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El presente trabajo tuvo como objetivo investigar la tendencia del uso del Leasing 
en las PYMES pequeñas del sector industrial en la ciudad de Pereira. En el capítulo 
uno se inició esta investigación analizando el entorno mediante a información 
secundaria encontrada en las principales fuentes estadísticas a nivel nacional y local 
como el DANE, Cámara de Comercio y entidades del sector financiero; Estas 
fuentes permitieron analizar la situación actual de las Pymes a nivel general, su 
distribución entre sectores de la economía y el análisis enfocado al sector industrial, 
el crecimiento del sector, crecimiento de la economía y sus respectivas estadísticas 
históricas. En el segundo capítulo se investigó en fuentes secundarias los 
mecanismos de apalancamiento financiero más utilizados por las PYMES pequeñas 
del sector industrial de Pereira, haciendo un enfoque especifico en la figura de 
Leasing y sus productos; se trajeron estadísticas comparativas sobre el 
comportamiento del Leasing en las entidades financieras analizando, así como está 
distribuido el mercado del leasing en dichas entidades. En el segundo capítulo 
también se investiga que es el Leasing, cuáles son sus productos, que tipo de 
activos se financian a través del Leasing y se hace comparativo entre el Leasing y 
el Crédito Comercial. 
 
En el capítulo tres, se continúa con la investigación, pero esa vez se recurre a 
fuentes primarias y se realiza una encuesta a 76 microempresas del sector industrial 
de Pereira a las cuales se le realizan diez preguntas que buscan conocer el 
concepto y conocimiento del Leasing, los mecanismos de apalancamiento más 
usados y el tipo de activos que financian. Como mecanismo de acción se elabora 
un plan estratégico que busca incentivar el conocimiento y uso del Leasing como 





The objetive of this Work was to investigate the trend of the use of leasing in small 
SMES in the industrial sector in the city of Pereira. In chapter one, this research was 
initiated by analyzing the environment through secondary information found in the 
main statistical sources at national and local level such as the DANE, Chamber of 
Commerce and financial sector entities; These sources allowed analyzing the 
current situation of SMES at a general level, their distribution among sectors of the 
economy and the analysis focused on the industrial sector, the growth of the sector, 
growth of the economy and their respective historical statistics. In the second 
chapter, the financial leverage mechanisms most used by small SMES in the 
industrial sector of Pereira were investigated in secondary sources, making a 
specific approach in the figure of Leasing and its products; Comparative statistics 
were presented about the behavior of Leasing in financial entities, analyzing how the 
leasing market is distributed in these entities. The second chapter also investigates 
what Leasing is, what its products are, what type of assets are financed through 
Leasing and compares Leasing and Commercial Credit. 
 
In chapter three, the research is continued, but this time primary sources are used 
and a survey is carried out of 76 microenterprises in the industrial sector of Pereira, 
which are asked ten questions that seek to know the concept and knowledge of 
leasing, most used leverage mechanisms and the type of assets they finance. As a 
mechanism of action, a strategic plan is developed that seeks to encourage 
knowledge and use of leasing as a tool of great importance in microenterprises to 







El sistema financiero Colombiano presenta diferentes alternativas que contribuyen 
al desarrollo económico de país; entre ellas el Leasing, que se define como una 
fuente de financiamiento que utilizan las empresas para obtener recursos y así 
poder ejecutar sus planes de inversión, producción o consumo; a su vez estos 
agentes requieren de este tipo de financiamiento porque en lo general tienen 
restricciones de liquidez y requieren que a través del leasing se les facilite 
incrementar la productividad y por ende se estimule el crecimiento económico 
teniendo más fácil acceso a bienes de capital. 
 
Esta investigación busco establecer el impacto que tiene el Leasing sobre las 
PYMES pequeñas del sector industrial en la ciudad de Pereira, analizando la 
situación actual como estadísticas históricas, actuales y de expectativa de este 
sector; También se investigó sobre los mecanismos de apalancamiento financiero 
más utilizados por las PYMES pequeñas del sector industrial de Pereira y los 
indicadores de las entidades financieras frente a la cartera y colocación del Leasing; 
Por último se evaluó por medio de una encuesta el concepto, manejo y utilización 
del leasing en la PYMES pequeñas del sector industrial de Pereira. 
 
El alcance de esta es investigación determinó qué impacto tiene el leasing en las 
PYMES pequeñas de Pereira y teniendo en cuenta resultados de la investigación 








En Colombia las pymes del sector industrial han presentado deterioros bajos 
durante el primer semestre del 2017, la percepción actual es que, en el 2017 bajo 
la confiabilidad, según una investigación realizada por la ANIFF “Allí las empresas 
pequeñas fueron las más afectadas, pues el porcentaje de respuestas 
desfavorables se incrementó hacia el 48% (vs. 30% un año atrás) frente a valores 
del 37% de las medianas (vs. 29% un año atrás,). El crecimiento promedio anual de 
las ventas de la mayoría de las empresas Pyme industriales estuvo entre el 0% y el 
5% (41% de las Pymes encuestadas) en 2017-I (vs. 40% un año atrás) los 
resultados de la más reciente lectura de la Encuesta reflejan una gran pérdida de 
dinamismo en la demanda de las Pymes. En línea con los bajos indicadores de 
situación económica general, ventas y pedidos, los empresarios industriales 
disminuyeron su inversión en maquinaria y equipo. A pesar de lo anterior, el 69% 
de las empresas mantuvo constante la inversión en maquinaria y equipo en el primer 
semestre de 2017. De la misma forma, el 70% de las empresas pequeñas y el 63% 
de las empresas medianas mantuvieron inalterada la inversión en maquinaria y 
equipo”1 
 
Para este año este sector sigue susceptible de que estas cifras cambien de acuerdo 
con una encuesta realizada sobre la opinión empresarial, “el 55,7% de los 
industriales presupuesta un incremento en la inversión para este año, y el 44,3% 
considera que el gasto en inversión para 2018 será inferior respecto al año anterior. 
Al comparar los resultados con la medición de 2017, se Porcentaje de respuestas 
Gasto en Inversión* Inversión presupuestada para el año 2016 vs 2015 2017 vs 
2016 2017 vs 2016 2018 vs 2017 Aumentó o aumentará 59,9 50,5 65,4 55.7 
                                                          
1 ANIFF. La Gran encuesta Pyme lectura nacional 2018 
http://www.anif.co/sites/default/files/encuestas_pyme/2018/08/gepnacional_ii-17-baja.pdf. Segundo 
semestre del 2018 
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Disminuyó o disminuirá 40,1 49,5 34,6 44.3 5 Encuesta de Opinión Empresarial 
enero 2018 evidencia una reducción en el porcentaje de empresarios que 
consideran que la inversión va a crecer”2 
 
Es importante entender que las pymes a nivel país, se clasifican de acuerdo con el 
número de empleados y nivel de activos, para ser una de estas no pueden tener 
más de 200 empleados, las pequeñas tienen entre 11 y 50 empleados y su nivel de 
activos esta entre 501 SMLMV y 5000 SMLMV; las pymes medianas tienen entre 
51 y 200 empleados y en activos tienen entre 5001 SMLMV y 15000 SMLMV. 
“Teniendo en cuenta esto, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
representan el 99.5 por ciento de la estructura empresarial de Colombia y generan 
el 67 por ciento de empleo, según datos del Ministerio de Comercio, el sector 
bancario ha diversificado las opciones de financiación para estas, dando mayores 
ventajas en términos de accesibilidad, e impulsando su crecimiento y expansión en 
el mercado.” 3 
 
Según el informe de la Gran Encuesta Pyme de Anif para el segundo semestre del 
2017, “el porcentaje de solicitudes de crédito al sistema financiero registró una 
disminución comparado con el mismo periodo del 2016, al ubicarse en 39 por ciento, 
gracias principalmente a que las solicitudes de las pequeñas y medianas 
empresas”4.  
 
“Existe ahora mayor interés del sector bancario por aumentar el portafolio de 
servicios para las pequeñas y medianas empresas. Estos datos permiten ver, de 
acuerdo con Rosmeri Quintero - directora ejecutiva de ACOPI-, cómo ha mejorado 
                                                          
2 Fededesarrollo. Encuesta de Opinión Empresarial (EOE)  www.fededesarrollo.org.co Enero2018  
3 http://www.asobancaria.com/2016/09/05/aumentan-opciones-de-credito-para-las-pymes/del 2016.  
4 Portafolio. Se incrementan las opciones para las pymes pequeñas septiembre 4 del 2016 
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la oferta financiera para las Pymes. Hemos visto mayor interés del sector bancario 
por aumentar el portafolio de servicios para las pequeñas y medianas empresas, no 
solo con líneas de crédito tradicionales, sino con otras herramientas que permiten 
la financiación”5, dijo.  
 
“Se destacan figuras de crédito como Leasing, Factoring y Confirming, créditos 
agroindustriales y agropecuarios, financiación en moneda extranjera para 
exportadores e importadores, entre otros vehículos de financiación disponibles para 
las Pymes. Al respecto, Asobancaria señala que se trata de herramientas 
financieras que surgieron dadas las necesidades de cubrir con el menor riesgo 
posible la demanda de liquidez y financiamiento para inversión y, a su vez, disminuir 
el costo de endeudamiento”6.  Tan solo en Leasing y Factoring, se ha logrado un 
avance significativo en los últimos cuatro años; es así como para el segundo 
semestre de 2017, del total de las Pymes que solicitaron diferentes formas de 
financiación respecto al crédito de cartera, el 5 por ciento recurrió al Factoring y el 
7 por ciento al Leasing. Sin embargo, Asobancaria señala que aún hay 
desconocimiento de los empresarios sobre tipo de financiación, razón por la cual 
siguen siendo poco utilizadas.  Estas fuentes de financiación aún siguen teniendo 
un uso moderado, como en el caso del leasing (4% en industria, 2% en comercio y 
5% en servicios) y el Factoring (entre el 3% y el 4% de las Pymes).  
 
                                                          
5 Rosmery Quintero - directora ejecutiva de ACOPI articulo portafolio https://www.port 
afolio.co/negocios/aumentan-las-opciones-de-credito-paralas-pequenas-y-medianas-empresas-500108 
septiembre 4 del 2016.  
6 Aumentan opciones de crédito. Asobancaria. http://www.asobancaria.com/2016/09/05/aumentan-







De otro lado, se encuentra la oferta de servicios financieros tradicionales, que ofrece 
líneas de crédito para capital de trabajo, líneas especiales y proyectos de inversión, 
para mencionar las más comunes. La mayoría de los bancos brindan financiación a 
corto, mediano y largo plazo, que van entre noventa días y siete años, con 
beneficios como financiación inmediata, canon fijo única durante la vigencia del 
crédito y facilidad en el pago a través del servicio de débito automático, entre otros. 
 
Asobancaria y las entidades financieras han creado mecanismos de inclusión y 
educación financiera para brindar a las Pymes opciones de acceso a la financiación; 
esto con el fin de que conozcan todas estas herramientas de apalancamiento que 
pueden a las pymes a obtener mejores niveles en sus flujos de caja y la financiación 
de activos que generen un mayor crecimiento y mejores servicios para cada uno de 
los clientes de dichas empresas. Identificando de esta manera los pocos 
conocimientos que tienen algunas pequeñas y medianas empresas sobre la 
negociación y utilización de este portafolio de servicio que tiene el sector bancario 
para ellos 
  
Uno de estos mecanismos de financiación y que es poco utilizado de acuerdo con 
los resultados de encuestas realizados anteriormente; son porcentajes muy bajos 
frente al potencial que se tiene en el país. Desde hace unos años atrás, con los 
tratados de libre comercio que se han negociado, las empresas se han tenido que 
ir volviendo más competitivas buscando alternativas de modernización de sus 
productos y por ende de la maquinaria y equipos utilizados por ellos para tal fin, esto 
ha llevado a que algunas empresas crezcan y empiezan a expandir o ampliar sus 
negocios, adquiriendo otro tipo de activos como vehículos e inmuebles.  Lo que nos 
deduce que la mayoría de las empresas tienen oportunidades de crecimiento y 
tienen una herramienta de apalancamiento como el leasing que pueden ayudar a 
financiar dichos activos, con mayores plazos a los créditos tradicionales.   
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“El leasing es un contrato de arrendamiento mediante el cual el arrendatario usa un 
equipo cuya propiedad es del arrendador. El arrendatario hace pagos periódicos al 
propietario durante el plazo del contrato (en general inferior a la vida útil del equipo). 
El rasgo más característico del leasing es que el uso del bien está separado de su 
propiedad, lo cual genera beneficios para ambas partes: el arrendatario usa el 
equipo y comienza a recibir ingresos sin que tenga su propiedad. El arrendador 
recibe el ingreso de arrendamiento y conserva la propiedad del equipo. En algunos 
casos, el arrendador tiene la posibilidad de adquirir el equipo al final del contrato. 
 
El monto de los pagos periódicos depende de varios factores: el valor del activo, la 
tasa de interés cobrada por el arrendador, el plazo o término del contrato, la 
calificación crediticia del arrendatario, el valor esperado del equipo al final del 
contrato y las condiciones dadas por 
 
El arrendador al arrendatario para comprar o devolver el equipo al final del contrato. 
Dependiendo del contrato, al final de éste, el arrendatario tiene varias opciones: 
comprar el equipo, devolverlo, renovar el contrato de arrendamiento con menores 
pagos o recibir una parte de las ganancias por la venta del equipo. Si el contrato 
ofrece al arrendatario la opción de compra al final de este, hay varias formas de fijar 
su precio: i) a un valor residual determinado al inicio del contrato, ii) a un precio justo 
que se determina al final del contrato de acuerdo con las condiciones del mercado 
de ese tipo de bien, iii) a un precio nominal determinado y iv) se transfiere 
automáticamente la propiedad una vez el arrendatario realiza el último pago”7 
 
Existen 2 productos en Leasing, la diferencia radica en la vocación de propiedad: 
Leasing financiero; vocación adquirir el producto a largo plazo. Arrendamiento 
operativo: no adquirir el activo. Los activos que se pueden adquirir por leasing son: 
                                                          
7 www.Bancolombia.com.co líneas de Negocio- Leasing  
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inmuebles, maquinaria y equipo, vehículos, tecnología, muebles y enseres, equipos 
médicos. 
 
Otra modalidad del leasing es “El leaseback es también similar a leasing financiero. 
La diferencia es que el arrendatario es el propietario inicial del equipo. Éste lo vende 
al arrendador y firma un contrato de leaseback en el cual se compromete a pagos 
regulares. El arrendatario puede utilizar los fondos liberados con la venta para 
capital de trabajo” 8 
 
Beneficios del leasing financiero: es posible hacer desembolso anticipados, amplios 
plazos de financiación, convenio con proveedores, mayor porcentaje de 
financiación,  asesoría y compra de los activos en el exterior, convenios con líneas 
de redescuento,  apoyo en la estructura del proyecto,  no usa recursos de capital de 
trabajo, planes de pagos flexibles, adicional existe un producto leasing de 
importaciones, que puede adquirir activos en el exterior, deuda en dólares para 
quienes tienen ingresos en dólares, beneficios tributarios ambientales, diferir 
tributos aduaneros para importaciones temporales 
 
Beneficios arrendamiento operativo: No hay incremento fiscal del patrimonio, reduce 
el riesgo de obsolescencia de tecnología, flexibilidad en la finalización de la 
operación, canon 100% deducible, flujo de caja menos exigente, proveedores 
aliados.   
 
Podemos concluir que tenemos un porcentaje muy alto en empresas pymes 
pequeñas y medianas, que son los que impulsan la economía y fuente de 
generación de empleo, para esto es importante que dichas empresas sean 
                                                          
8 www.Bancolombia.com.co líneas de Negocio- Leasing. Modalidades de leasing 
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educadas financieramente a través de entidades como Asobancaria y la misma 
banca financiera con el fin de asesorarlos e instruirlos en el manejo adecuado de la 
información financiera, buscando que estas empresas se organicen, que sus 
cuentas sean llevadas legalmente, que paguen sus impuestos y sobre todo que 
puedan demostrar el flujo de caja que estas tienen, su capacidad real de 
endeudamiento y puedan utilizar todas las fuentes de apalancamiento que ellos 
tienen acceso y que desconocen, esto como causa del error del gerente pyme que 
no se concentra en la estrategia sino que se enfoca en todo y pierde así el norte de 





















Investigar la tendencia del uso de leasing en las pymes pequeñas en el sector 




• Identificar la situación actual de las pymes pequeñas del sector industrial en 
Pereira 
• Determinar los mecanismos de apalancamiento financiero más utilizados por las 
pymes pequeñas del sector industrial de la ciudad de Pereira 
 
• Evaluar el concepto de las empresas Pyme Pequeñas sobre la figura de leasing 












Tipo de Investigación 
El tipo que se tomó para este trabajo es descriptivo, ya que bajo este método se 
busca resaltar la tendencia actual del uso de leasing en las pymes del sector 
industrial de la ciudad de Pereira, identificando las características. 
 
Método de Investigación 
El método es análisis y síntesis, ya que se tendrá información primaria e información 
secundaria, de los cuales se tendrán unos resultados que serán analizados y se 
tendrá una síntesis sobre el tema a investigar.  
 
Información Secundaria 
Esta se encuentra en las entidades encargadas de recopilar datos estadísticos 
como el DANE, Cámara de Comercio y sector financiero.  
 
Información Primaria 
Esta se recopilará por medio de encuestas a las pymes pequeñas del sector 
industrial de la ciudad de Pereira.  
 
Población y Muestra 
Para este caso tenemos una población pequeña de 76 empresas del sector 
industrial de la ciudad de Pereira (Cámara de Comercio de Pereira). Por lo cual el 
método probabilístico no será aplicado y se tomará toda la población como base 




• Información secundaria escasa y no está actualizada. 
 
• La fuente de información secundarias más confiable es la de la cámara de 
comercio pero tiene un alto costo obtenerla. 
 
• La muestra para hacer la encuesta arrojo un número alto de empresas a 
encuestar y esto genera más tiempo y costos para hacer la investigación. 
 
• La investigación se realizó durante un periodo de tiempo aproximado de un año 
y esto hacer que la información pierda un poco su vigencia. 
 
•  Muchas de las empresas encuestadas fueron esquivas para dar información  
 
• El tipo de empresas encuestadas manejan un tipo de información más informal 










1. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PYMES PEQUEÑAS DEL SECTOR 
INDUSTRIAL EN PEREIRA 
 
 
1.1 ESTADÍSTICA DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR 
 
“En la ciudad de Pereira, la situación económica de las Pymes (Pequeñas y 
Medianas Empresas) industriales en el segundo semestre de 2016 presentó una 
leve recuperación frente a lo observado durante el mismo período de 2015. En 
efecto, el 41% de las Pymes industriales Risaraldenses reportó que su situación 
económica general mejoró durante el segundo semestre de 2016 (respecto al primer 
semestre del mismo año), un repunte frente al 35% de 2015-II; mientras que el 
porcentaje de empresas que reportaron un deterioro en su situación se mantuvo 
estable en un 18%. Como consecuencia de lo anterior, el balance de respuestas 
(diferencia entre las respuestas positivas y negativas) se ubicó en 24 puntos, 
posicionándose 6 puntos por encima de lo observado en 2015 (18) y 1 punto por 
debajo de su promedio histórico (25), ver gráfico 1.”9 
Grafica 1. Situación económica general de Pereira 
Fuente: Estudio Socio Económico Cámara de Comercio Pereira 
                                                          
9 Estudio Socioeconómico. Cámara de Comercio de Pereira. 2016 
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Según los datos presentados por el DANE (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística) en la MTMR (Muestra Trimestral Manufacturera Regional), la 
industria del Eje Cafetero en el cuarto trimestre de 2017 mostró descenso anual en 
la producción, ventas y personal ocupado, desmejorando el buen crecimiento previo 
de las dos primeras variables, y acentuando la caída de la tercera. La producción 
fabril registró una contracción de 0,1%, con lo que se ubicó como la región con 
menor caída 
De otro lado, en el acumulado a diciembre de 2017 la producción y las ventas de la 
industria mostraron crecimientos anuales de 2,8% y 1,9%, respectivamente; El 
incremento en la producción para el año 2017 se explicó por los avances de 3,4% 
en confecciones y 4,0% en otras manufacturas. En cuanto a las ventas, al igual que 
los resultados de la producción, los rubros de confecciones y otras manufacturas 
presentaron las mayores alzas con 3,2% y 3,5%, en su orden, aunque se redujo en 
elaborados de metal.  
“Para el año 2016, el producto departamental bruto de Risaralda creció 4,5%, en 
términos reales, respecto al año 2015, alcanzando los 13,05 billones de pesos, que 
corresponden a un PIB por habitante de 13,6 millones de pesos al año, es decir 
$1’136.500 pesos corrientes mensuales por cada uno de los habitantes del 
departamento 
Grafica 2. Tasa de crecimiento del PIB en Risaralda y Colombia. 2010 a 2016pr 
y 2017py 
Fuente: Cálculos CCP con base en DANE 
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El crecimiento de 2016 estuvo jalonado fundamentalmente por la construcción de 
edificaciones, rama que presentó un crecimiento del 28%, seguido de las 
actividades financieras, de seguros y servicios empresariales, que crecieron 3% y 
los servicios sociales, personales y comunales que crecieron 2%. La única actividad 
que presentó variaciones negativas en 2016 fue la industria manufacturera, que 
registró un -2%.  
Con estas variaciones, y el tamaño de cada actividad dentro del total del PIB del 
departamento, se puede estimar cuál fue el aporte de cada rama al crecimiento total, 
lo que se conoce como contribución a la variación. La industria manufacturera, ha 
tenido una recuperación muy importante, tanto en materia de consumo energético 
como de empleo y se espera que al cierre de 2017 esta actividad sea impulsora del 
crecimiento departamental.  
La coyuntura económica nacional es favorable tras haber superado el mínimo de 
crecimiento en el primer trimestre de 2017, aunque en niveles de brecha negativa 
del producto. Los analistas proyectan un crecimiento de 1,6% para 2017 y del orden 
de 2,5% para el 2018 en el total de la economía colombiana, con un repunte 
importante de las ventas externas y un nivel de precios internacionales de los 
principales productos de exportación que son saludables para la actividad 
económica en Colombia, lo que favorece el consumo interno y por ende la actividad 






                                                          
10 Cálculos CCP Dane 2017 
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Grafica 3. Contribución a la variación del PIB de Risaralda en 2016, por ramas 
de actividad 
Fuente: Cálculos CCP con base en DANE 
Durante el año 2016 el Departamento de Risaralda contribuyo al PIB (Producto 
Interno Bruto) de país principalmente con el sector de la construcción con un 2.25%; 
seguido de establecimientos financieros, seguros y actividades inmobiliarias que 
aportaron un 0,71%. La industria que tuvo decrecimiento fue la industria 
manufacturera con -0,25%. 
 
Inversiones realizadas  
 Grafica 4. Proporción de empresarios que realizaron inversiones el primer 
semestre del año 2018 
Fuente: Encuesta Ritmo Empresarial 2018-1  
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Durante el segundo semestre del año 2017, uno de cada cuatro empresarios 
afiliados a la Cámara de Comercio de Pereira realizó algún tipo de inversión en su 
empresa, bien sea compra de maquinaria, ampliación de la capacidad instalada o 
remodelación de sus instalaciones. En el caso de la industria esta proporción fue de 
29%, mientras que en comercio tan sólo el 22% de los empresarios manifestaron 
haber realizado inversiones. 
 
1.2 ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE LOS INDICADORES DEL ÁREA 
INDUSTRIAL 
 
Grafica 5. Crecimiento real del PIB de Risaralda-Pereira y Colombia 
 
Fuente: Cámara de Comercio Pereira 
“El Producto Interno Bruto (PIB) de la economía de Pereira y Risaralda creció 3,8 % 
durante el año 2015, fue superior en 0,7 puntos respecto al promedio nacional, 
indicando no solo una mayor dinámica económica, sino que permite reducir la 
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brecha en el PIB per cápita, según lo reveló el informe de coyuntura económica de 
la Cámara de Comercio de Pereira”11 
Teniendo en cuenta la gráfica 5. Se nota que en la ciudad de Pereira – Risaralda 
tuvo un promedio en crecimiento real de PIB DE 3,5% Durante los 5 años con un un 
buen aumento frente al promedio en Colombia, en las gráficas siguientes nos 
muestran un crecimiento por sectores hasta el año 2016. 
 
Crecimiento Sector año 2016 
Grafica 6. Crecimiento sectorial año 016 
 
 
Fuente: Cálculos CCP  
Para el año 2016, el crecimiento sectorial total tiene un promedio de 3,11%. Para el 
sector industrial creció un 2.8%, siendo otros sectores más importantes para la 
región, pero aun así teniendo un aumento muy importante con respecto a los años 
anteriores.  
                                                          
11 Informe de Coyuntura económico. Cámara de Comercio de Pereira. 2017 
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Crecimiento año 2015 
Grafica 7. Crecimiento sectorial año 2015 
Fuente: Cálculos CCP 
Para el 2015 el crecimiento económico sectorial se nota que el sector industrial es 
el más bajo con respectos a los demás, indica que se debía de realizar un trabajo 
importante el cual se logró para el año 2016.  
 
Crecimiento año 2014 
Grafica 8. Crecimiento sectorial 2014 
 
Fuente: Cálculos CCP  
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El crecimiento en el año 2014 en todos los sectores tenía un promedio muy 
equitativo para todos los sectores de la economía, unos mejores, pero en general 
con un buen dinamismo para la región, a pesar de que el 2015 no fue muy bueno 
para el año 2016 fue mejorando.  
 
Crecimiento año 2013 
Grafica 9. Crecimiento sectorial 2016 
Fuente: Cálculos CCP 
 
Para el año 2013 el crecimiento sectorial de Risaralda tiene unos sectores muy 
buenos y otros como el industrial al que estamos analizando que tuvo una 
diminución en vez de un crecimiento, teniendo en cuenta esto pasamos del año 




1.3 ESTRUCTURA ACTUAL DE LAS PYMES DEL SECTOR 
 
Reporte de inversión durante el primer trimestre de 2018 en la jurisdicción de la 
cámara de comercio de Pereira por Risaralda – centro de estudios e investigaciones 
económicas. 
 
Tabla 1. Movimiento de sociedades año 2017 (Millones de pesos) 
Fuente: Cámara de Comercio de Pereira por Risaralda 
“El valor de la inversión neta en sociedades durante el primer trimestre de 2018 fue 
de 23.713 millones de pesos, resultado del incremento de 16,8% en las reformas 
netas de capital y una reducción marginal en el valor de las sociedades constituidas 
(-0,51%), El valor de las sociedades liquidadas durante el período creció 5,3% en 
comparación con el primer trimestre de 2017.   
En el primer trimestre de 2018 se crearon 316 nuevas sociedades y se disolvieron 
134, quedando un saldo neto de 182 sociedades adicionales en el registro de la 
entidad durante el trimestre. Se mantuvo la dinámica de los dos años anteriores, por 
encima de las 300 sociedades constituidas en el primer trimestre del año, que es 
tradicionalmente el más dinámico en materia de registro y cancelación de 
sociedades”12.  
  
                                                          
12 Informe de coyuntura primer trimestre del 2018. Cámara de comercio de Pereira jun 2018 
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Grafica 10. Número de sociedades constituidas en la cámara de comercio de 
Pereira. Trimestre desde 2013 -I hasta 2018-I 
Fuente: Cámara de Comercio de Pereira por Risaralda 
 Durante este trimestre las mayores movidas empresariales de la ciudad fueron la 
llegada de dos sociedades por cambio de domicilio, una del sector inmobiliario y 
otra dedicada al comercio de automotores, así como por incrementos de capital 
superiores a los dos mil millones de pesos en una sociedad dedicada a actividades 
inmobiliarias y otra que ofrece servicios diagnósticos en el sector de la salud.    
 
Dinámica Empresarial 
“Adicional a las 316 sociedades creadas en el primer trimestre de 2018, en la 
jurisdicción de la CCP se matricularon 1587 comerciantes como persona natural, 
11% más que en el mismo período del año anterior. Del otro lado, se cancelaron 
1368 matrículas de persona natural durante el primer trimestre, 13% menos que en 
igual período de 2017, por lo que, en comerciantes de persona natural, el primer 
trimestre de 2018 tuvo un crecimiento neto importante con respecto al año 
anterior”.13 
 
                                                          
13 Informe de coyuntura primer trimestre del 2018. Cámara de comercio de Pereira jun 2018 
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Tabla 2. Registro y Cancelación de matrículas de persona natural durante el 
primer trimestre 2015 a 2018 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Pereira por Risaralda 
“Los sectores de comercio y hoteles y restaurantes continúan siendo los más 
dinámicos entre los comerciantes persona natural, con una participación de 51% y 
19% en las nuevas matrículas, respectivamente, mientras que entre estos dos 
sectores concentran el 66% de las matrículas canceladas.  
 Con esto, si se cuentan tanto personas jurídicas (sociedades), como personas 
naturales, durante el primer trimestre de 2018 en los doce municipios que 
pertenecen a la jurisdicción de la CCP, se crearon 1903 empresas, mientras que 
solo se cancelaron 1502, es decir, en la jurisdicción se presentó un crecimiento 401 
empresas durante este trimestre”.14 
  
                                                          
14 Informe de coyuntura primer trimestre del 2018. Cámara de comercio de Pereira jun 2018 
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Tabla 3. Valor de las construcciones, reformas, liquidaciones e inversión neta 
en sociedades en la Cámara de Comercio de Pereira. Primer trimestre de 2017 
y 2018 (Millones de Pesos) 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Pereira Por Risaralda 
 
En el primer trimestre de 2018 la inversión en sociedades fue de 23.713 millones de 
pesos. Los sectores económicos con mayor participación fueron las actividades 
inmobiliarias, comercio y servicios de salud con participaciones del 40,2%, 24,6% y 
14,9% respectivamente.  
 De acuerdo con la cámara de comercio los sectores que más crecieron en capital 
invertido neto fueron servicios de salud, con 197,4% y educación, con 119,4%. 
Mientras que los sectores que presentaron disminución en el capital neto invertido 
fueron agricultura, con -368% y otros servicios, con -377,8%. 
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Tabla 4. Número de valor de las sociedades constituidas (Millones de pesos) 
Fuente: Cámara de Comercio de Pereira Por Risaralda  
 
En el primer trimestre de 2018 se constituyeron un total de 316 sociedades, es decir 
5 sociedades más que en el mismo periodo del año anterior. El valor de las 
sociedades constituidas resultó ser marginalmente más bajo que el registrado en 
2017, equivalente a 20.641 millones de pesos.  
 Los sectores de Agricultura, Servicios Públicos, Hoteles y restaurantes, 
Comunicaciones, Actividades inmobiliarias y Financieras, Salud y educación, 
registraron incrementos en el valor de las sociedades constituidas, mientras que los 
sectores de Industria, comercio, transporte, Actividades profesionales, servicios 
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administrativos y actividades artísticas y de entretenimiento, registraron 
disminuciones. 
Tabla 5. Número y valor de las sociedades liquidadas (Millones de Pesos) 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Pereira Por Risaralda 
 
El valor de las sociedades liquidadas durante el primer trimestre de 2018 presentó 
un crecimiento de 5,3% frente a igual periodo del 2017. El sector con mayor 
contribución al incremento del capital liquidado fue actividades distribución y 
tratamiento de agua con 41,4%. Por el contrario, el sector con mayor contribución a 
la reducción del valor en el capital liquidado fue información y comunicaciones con 
-53,6%.   
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 El sector donde se liquidó un mayor número de sociedades fue el comercio con 33 
empresas, en contraste sectores como las actividades financieras, electricidad, gas 
y aire, en los cuales no se presentaron liquidaciones durante el período. 
Tabla 6. Variación neta del capital de sociedades reformadas (Millones de 
Pesos) 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Pereira Por Risaralda 
 
En el primer trimestre de 2018 el saldo neto de las reformas a capital en la 
jurisdicción fue de 14.524 millones de pesos, lo que representa una reducción de -
68,3% frente al mismo periodo de 2017, principalmente debido al comportamiento 
del comercio que tuvo una contribución de -43,8% y a servicios administrativos y de 
apoyo, que tuvieron una contribución negativa de -17,8%. 
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Tabla 7. Nuevas matrículas de personas naturales y valor de sus activos 
totales (Millones de pesos) 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Pereira por Risaralda 
 
Durante el primer trimestre de 2018 se matricularon 1587 comerciantes, con unos 
activos totales de 8.519 millones de pesos. La actividad con mayor participación, 
tanto en el número de comerciantes matriculados, como en el valor de sus activos 
fue el comercio, que representó el 50,7% de las nuevas matrículas. En segundo 
lugar, la actividad de hoteles y restaurantes participó con 19,2% de las nuevas 
matrículas durante el primer trimestre. En tercer y cuarto lugar se ubicaron servicios 
administrativos y de apoyo, con 3,3% y las actividades profesionales, con 2,5%. 
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Tabla 8. Cancelaciones de matrículas de personas naturales y valor de sus 
activos totales (Millones de pesos) 
 
Fuente: Cámara de Comercio Pereira 
 
En el primer trimestre de 2018 se cancelaron 1368 matrículas de personas naturales 
en la jurisdicción, quienes tenían activos registrados de 18.940 millones de pesos. 
Al igual que con las nuevas matrículas, las actividades más dinámicas en materia 
de cancelación de matrículas fueron el comercio y hoteles y restaurantes con 50,4% 
y 15,8%, respectivamente. En tercer y cuarto lugar se encontraron las actividades 




1.4 COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES DEL SECTOR 
 
Encuesta ritmo empresarial, primer semestre de 2018  
Durante la semana del 5 al 9 de febrero del presente año, se realizó por segunda 
vez en Pereira la Encuesta Ritmo Empresarial, aplicada telefónicamente a una 
muestra de 302 comerciantes afiliados a la Cámara de Comercio de Pereira. A 
continuación, se presentan los resultados 
 
Grafica 11. Resultados de ventas y expectativas 
 
 Fuente: Encuesta Ritmo Empresarial 2018-1 
 
El resultado de las ventas en las empresas de Pereira en el segundo semestre del 
año 2017 aumentó en 26,2% con respecto al primer semestre; En la encuesta de 
expectativa se puede evidenciar que la perspectiva de crecimiento en el segundo 
semestre del 2018 es del 53% con respecto al primer semestre del año 2018. Esto 
quiere decir que comerciantes en Pereira tienen una expectativa más alta de 
crecimiento que lo basado en hechos históricos del año 2017  
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Grafica 12. Resultados en número de trabajadores y expectativas 
Fuente: Encuesta Ritmo Empresarial 2018-1 
 
En la encuesta del segundo semestre del año 2017 en Total Pereira se muestra que 
el número de trabajadores se mantuvo igual en un 68,2% y disminuyo en una 20,5% 
con respecto al primer periodo del año 2018; Mientras la expectativa del segundo 
semestre del año 2018 será que el número de trabajadores se mantenga en un 
68,5% o aumente en un 22.2%.  
 
 
Resultado de la encuesta Ritmo Empresarial 2018-1 
Los resultados de la Encuesta Ritmo Empresarial en Pereira muestran que el 
segundo semestre de 2017 fue mejor que el primer semestre del año en la economía 
de la ciudad, especialmente para la industria, donde aumentaron las proporciones 
de empresas que crecieron en su volumen de ventas y en el número de 
trabajadores. Se registró una menor proporción de empresas que realizaron 
inversiones durante el semestre de referencia y, en general, los empresarios 
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mostraron expectativas más moderadas para el semestre en curso que las 
observadas al inicio del semestre anterior, tanto en materia de ventas, como de 
empleo. 
 
Tabla 9. Principal dificultad experimentada para el normal desarrollo de su 
actividad segundo semestre del 2018   
Fuente: Encuesta Ritmo Empresarial 2018-1 
 
De acuerdo con los empresarios encuestados, al igual que en primer semestre de 
2017 las principales dificultades experimentadas durante el segundo semestre 
fueron la elevada carga tributaria y la elevada competencia. Sin embargo, se reportó 
un incremento en la afectación por cartera vencida, que se ha convertido en el 
principal inconveniente para el 11% de los comerciantes de la ciudad, así como la 
tasa de cambio, que fue el principal problema para 4%. Para el 7% de empresas 
que manifestaron haber tenido otras dificultades, los factores climáticos y el cierre 




Expectativa frente a la situación económica del departamento año 2017 
Las expectativas de los empresarios con respecto al comportamiento económico 
general del departamento para el semestre en curso resultaron un poco más 
moderadas en esta oportunidad que las expresadas al inicio del semestre anterior. 
Mientras que a mediados del año 2017 el 37% de los encuestados consideraba que 
la economía estaría mejor o mucho mejor seis meses después, en esta oportunidad 
esa proporción se redujo a 32%. En el caso de los empresarios del sector industrial 
se dio un incremento importante en la proporción de optimistas que pasó de 37% 
en el semestre anterior a 47% en el semestre actual. 
 
Grafica 13. Proporción de empresarios según sus expectativas frente a la 
situación económica del departamento al finalizar primer semestre al año 2018 
Fuente: Encuesta Ritmo Empresarial 2018-1 
Según la encuesta en el primer semestre del año 2018 la expectativa de los 
empresarios es que, al finalizar el semestre, la proporción general muestra que la 
situación se mantendrá igual en un 39,7%, mucho mejor en un 23.8%, Peor en un 
23,2%, mucho mejor 8,6%, mucho peor 4,6%. El sector más optimista es el industrial 
y el más pesimista es del Comercio. 
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Importancia para el próximo gobierno en políticas de formalización 
empresarial 
Otro de los aspectos por los que se preguntó a los empresarios en esta aplicación 
de la Encuesta Ritmo Empresarial fue qué tanta importancia consideraba debía 
prestarle el próximo presidente de la república a distintas políticas de fortalecimiento 
empresarial. El apoyo a los emprendedores y la agilización de trámites fueron las 
dos políticas que mayor proporción de los comerciantes de Pereira consideraron 
muy importantes para el próximo período de gobierno. 
 
Grafica 14. Proporción de empresarios según como consideran que estará la 
situación económica del departamento al finalizar este semestre 
 
Fuente: Encuesta Ritmo Empresarial 2018-1 
 
El resultado de la encuesta que para los empresarios es muy importante que llegue 
un nuevo gobierno al país en especial para que apoye los emprendedores con un 
69.5%, agilización de trámites en un 63,6% y formalización empresarial con un 54%. 
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2. MECANISMOS DE APALANCAMIENTO FINANCIERO MÁS UTILIZADOS 
POR LAS PYMES PEQUEÑAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA 
CIUDAD DE PEREIRA. 
 
 2.1 MECANISMOS FINANCIEROS UTILIZADOS ACTUALMENTE PARA LA 
FINANCIACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PYMES 
 
Con las siguientes alternativas, las Pymes pondrán conseguir la mejor 
alternativa para tu producto o servicio.  
Leasing: el banco puede comprar el bien que tu necesites y te lo arrienda con 
la posibilidad de compra en un tiempo determinado. Cabe la opción de no 
adquirirlo. 
Factoring: si tienes una factura con pago de 60 días o más, puedes darle esas 
facturas a tu banco y ellos te dan el dinero inmediatamente. Por supuesto 
cobran una comisión por este proceso. 
Confirming: es el servicio que ofrece el banco para el pago de tus 
proveedores, permitiendo a éste el cobro anticipado de las facturas. 
Créditos agroindustriales y agropecuarios: este se le otorga, por supuesto, 
a las Pymes que trabajan con el agro. Estos están relacionados con siembras, 
transformación y comercialización de productos nacionales, mejoramiento de 
vivienda rural, entre otros aspectos. 
 
Financiación recursos de crédito 
• Cartera comercial 
• Crédito de consumo 
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• Crédito de estudio 
• Crédito hipotecario 
• Crédito para vehículo 
• Crédito en dólares 
• Fomento: Agro Fácil, Bancóldex, Finagro, Findeter 
Veamos algunos de los anteriormente mencionados:  
Cartera Comercial: Mediante créditos de mediano y largo plazo puedes obtener los 
recursos para cumplir los planes de crecimiento y satisfacer las necesidades de 
inversión de las pymes. 
“Beneficios:  
• Puedes financiar tus proyectos de inversión de mediano y largo plazo. 
• Tienes flexibilidad en la amortización y pago de intereses. 
• Brinda la posibilidad de financiar diferentes tipos de indexación”.15 
 
Con Factoring, Confirming, “obtienes liquidez inmediata sobre las cuentas por 
cobrar a tus clientes (pagadores), a través de la venta de documentos crediticios. 
Beneficios si eres pagador puedes: 
• Mejorar los indicadores financieros: Capital de Trabajo Neto de Operación 
(KTNO), Productividad de Capital de Trabajo (PKT) y Valor Económico Agregado 
(EVA). 
• Pagar un valor menor por el documento crediticio y aprovechar los descuentos 
por pronto pago, en el momento en que tu flujo de caja lo permita y no cuando 
lo exija el proveedor. 
                                                          
15 Bancolombia. Portafolio de productos. Beneficios de cartera comercial. www.bancolombia.com.co 
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• Tener facilidades a través de la Sucursal Virtual Factoring Bancolombia para 
realizar operaciones recurrentes sin trámites ni documentación adicional y 
disponer de información segura de todas tus operaciones. 
Reducir la carga operativa en la gestión con los proveedores para solicitar 
información de los pagos pendientes”16 
 
Créditos de tesorería en Dólares  
Una solución de corto plazo para atender sus necesidades transitorias de liquidez 
tienes la opción de adquirir un Crédito de Tesorería en dólares a una tasa variable. 
“Beneficios y características  
• Se han desarrollado productos para que tu empresa obtenga mayores 
beneficios, pues a través del Crédito de Tesorería en Dólares Colombia, 
minimizas el riesgo de la tasa de cambio del crédito gracias a la tasa de 
cobertura. 
• El plazo máximo se puede financiar a 1 año. 
• Los pagos de intereses y amortización de capital los puedes realizar de manera 
mensual, trimestral, semestral o al vencimiento. 
• La tasa de interés está indexada a una tasa Libor más puntos adicionales. La 
tasa libor a utilizar depende de la periodicidad de pago de los intereses; así, si 
el pago de los intereses es mensual, se utiliza la Libor 30 días; para pago 
trimestral, se utiliza la Libor 90 días, y así sucesivamente. 
• Tienes la posibilidad de realizar pagos anticipados de tus obligaciones, ya sean 
parciales o totales. Esta opción está sujeta a las condiciones pactadas en los 
documentos de crédito. 
                                                          
16 Bancolombia. Portafolio de productos. Líneas de negocios/ Factoring www.bancolombia.com.co 
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• Tienes la posibilidad de posponer la fecha de vencimiento final de tus 
obligaciones hasta por un plazo igual al de la operación inicial”.17 
 
Créditos de fomento: agro fácil, Bancóldex, finagro, Findeter 
Créditos de Fomento para inversión, capital de trabajo, consolidación de pasivos, 
capitalización, entre otros.  
 Con los recursos de agro fácil se financian los recursos que necesitas para la 
producción agropecuaria, acuícola o de pesca. 
Con Bancóldex las empresas dedicadas al comercio nacional o internacional, la 
mejor alternativa para que tenga mayor liquidez. 
Con Findeter se impulsa el desarrollo del país. Financia con Findeter los programas 
y proyectos de infraestructura para los sectores salud, turismo, transporte, 
acueducto, alcantarillado, entre otros. 
 
 2.2 QUE ES LEASING Y CUÁLES SON SUS PRODUCTOS 
 
El leasing o arrendamiento financiero “Es una figura que consiste en que una 
entidad financiera, adquiere un bien a nombre propio, para arrendarlo a mediano o 
largo plazo al cliente solicitante. Al finalizar el tiempo del contrato de arriendo, el 
usuario decide si compra el bien, si renueva el contrato o por el contrario se lo 
devuelve a la entidad financiera. Los tipos de leasing más importantes son:  
 
                                                          
17 Bancolombia. Portafolio de productos. Credito en dólares.  www.bancolombia.com.co 
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• Leasing Financiero: Es un arriendo con opción de adquisición a un plazo 
determinado. 
• Leasing Operativo: Es un arriendo sin opción de adquisición. 
Ventajas del leasing  
• Se puede financiar el 100% del valor de los activos. 
• Se pueden obtener importantes ventajas fiscales. 
• Rapidez en la renovación tecnológica de los activos. 
• Se evitan inversiones en activos que se pueden devaluar rápidamente y son de 
difícil venta, por ejemplo, computadores. 
• No requiere el pago de cuota inicial.  
Consideraciones  
• Durante el tiempo del contrato la entidad que presta el servicio de leasing 
(arrendador) es la dueña del bien, pero no el responsable de algún tipo de daño, 
deterioro o pérdida de este. 
• Se pueden exigir inspecciones sobre el bien. 
• En la cuota acordada a pagar se incluyen intereses y comisiones. 
• El mantenimiento del bien arrendado corre por cuenta del arrendatario. 
Algunos ejemplos de bienes que se pueden financiar mediante el leasing: 
• Inmuebles: Oficinas, locales, bodegas, plantas industriales, entre otros. 
• Tecnología: Tabletas, equipos de impresión, hardware y software. 
• Vehículos: para transporte de carga y pasajeros, particulares. 
• Equipos productivos: tales como maquinaria industrial o equipos 
especializados 
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• Habitacional: Permite adquirir vivienda nueva, usada o sobre planos”18 
Figura 1: Activos a financiar por leasing 
Fuente: Pagina WEB Bancolombia 
“El leasing es un contrato de arrendamiento mediante el cual el arrendatario usa un 
equipo cuya propiedad es del arrendador. El arrendatario hace pagos periódicos al 
propietario durante el plazo del contrato (en general inferior a la vida útil del equipo). 
El rasgo más característico del leasing es que el uso del bien está separado de su 
propiedad, lo cual genera beneficios para ambas partes: el arrendatario usa el 
equipo y comienza a recibir ingresos sin que tenga su propiedad. El arrendador 
recibe el ingreso de arrendamiento y conserva la propiedad del equipo. En algunos 
casos, el arrendador tiene la posibilidad de adquirir el equipo al final del contrato. 
 
El monto de los pagos periódicos depende de varios factores: el valor del activo, la 
tasa de interés cobrada por el arrendador, el plazo o término del contrato, la 
calificación crediticia del arrendatario, el valor esperado del equipo al final del 
contrato y las condiciones dadas por el arrendador al arrendatario para comprar o 
devolver el equipo al final del contrato. Dependiendo del contrato, al final de éste, el 
arrendatario tiene varias opciones: comprar el equipo, devolverlo, renovar el 
contrato de arrendamiento con menores pagos o recibir una parte de las ganancias 
                                                          
18 Bancolombia. Portafolio de productos. Líneas de negocios/ Leasing www.bancolombia.com.co 
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por la venta del equipo. Si el contrato ofrece al arrendatario la opción de compra al 
final de este, hay varias formas de fijar su precio: i) a un valor residual determinado 
al inicio del contrato, ii) a un precio justo que se determina al final del contrato de 
acuerdo con las condiciones del mercado de ese tipo de bien, iii) a un precio nominal 
determinado y iv) se transfiere automáticamente la propiedad una vez el 
arrendatario realiza el último pago”19. 
 
Existen 2 productos en Leasing, la diferencia radica en la vocación de propiedad: 
Leasing financiero; vocación adquirir el producto a largo plazo. Arrendamiento 
operativo: no adquirir el activo. Los activos que se pueden adquirir por leasing son: 
inmuebles, maquinaria y equipo, vehículos, tecnología, muebles y enseres, equipos 
médicos. 
“Otra modalidad del leasing es El leaseback es también similar a leasing financiero. 
La diferencia es que el arrendatario es el propietario inicial del equipo. Éste lo vende 
al arrendador y firma un contrato de leaseback en el cual se compromete a pagos 
regulares. El arrendatario puede utilizar los fondos liberados con la venta para 
capital de trabajo”20. 
 
Beneficios del leasing financiero: es posible hacer desembolso anticipados, amplios 
plazos de financiación, convenio con proveedores, mayor porcentaje de 
financiación,  asesoría y compra de los activos en el exterior, convenios con líneas 
de redescuento,  apoyo en la estructura del proyecto,  no usa recursos de capital de 
trabajo, planes de pagos flexibles, adicional existe un producto leasing de 
importaciones, que puede adquirir activos en el exterior, deuda en dólares para 
quienes tienen ingresos en dólares, beneficios tributarios ambientales, diferir 
tributos aduaneros para importaciones temporales 
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Beneficios arrendamiento operativo: no hay incremento fiscal del patrimonio, reduce 
el riesgo de obsolencia de tecnología, flexibilidad en la finalización de la operación, 
canon 100% deducible, flujo de caja menos exigente, proveedores aliados.   
Figura 2. Tipología de leasing financiero 
 
Fuente: Pagina WEB Bancolombia 
“Leasing Internacional: Es un contrato de leasing financiero en moneda extranjera 
en el cual la entidad autorizada y el locatario (cliente) se encuentran en países 
distintos y se rigen por sistemas legales diferentes. Es una interesante alternativa 
para financiar activos que por su posición arancelaria califique como bien de capital. 
Leasing de Importación: Las operaciones de leasing financiero o arrendamiento 
operativo con activos importados es una interesante y cómoda alternativa para las 
empresas que necesitan la adquisición de activos que requieran de un proceso de 
importación. Mediante un contrato de arrendamiento financiero o arrendamiento 
operativo, Bancolombia realiza todo el trámite y la gestión de importación de los 
activos y se los entrega para su uso, a cambio del pago de un canon periódico 
durante un plazo establecido.”21 
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Tabla 10. Comparación crédito vs leasing 
Fuente: Pág. Web Bancolombia  
Vendor Program 
En el caso de Bancolombia existe un Vendor Program que consiste en:  
Los beneficios de un Vendor Program se enmarcan en muchas otras variables que 
favorecen a clientes, proveedores de activos, entidades financieras y al mercado en 
general. 
A la hora de financiar activos fijos productivos, son fundamentales las alianzas entre 
la entidad financiera y el proveedor de los activos. Estas se conocen como Vendor 
Program y su importancia radica en la contribución que hacen al crecimiento de los 
ingresos de las tres partes (cliente, proveedor y financiera) ¿Cuántas veces llega a 
la vitrina un cliente interesado en obtener un activo, pero sin los recursos para 
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hacerlo?, seguramente más del 80% de las ocasiones, razón por la que los Vendor 
Program enfocan sus esfuerzos en tres escenarios: 
Que el cliente final adquiera el activo que necesita, con la financiación ideal y con 
beneficios que por sí solo no podría conseguir. 
Que la entidad financiera suministre los recursos rápidamente, con el menor riesgo 
posible y bajo las condiciones ideales para el cliente. 
Que el proveedor rote rápidamente sus inventarios y con buena rentabilidad, a 
partir de la dinamización de sus ventas. 
Los Vendor Program son claramente una ventaja ante un mercado cada vez más 
competido, y cada uno se configura según las capacidades tanto de la financiera 
como del proveedor, razón por la cual cada caso es diferente y la propuesta de valor 
para los clientes es única. 
2.3 ESTADÍSTICA DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS FRENTE AL LEASING FINANCIERO 
 
Informe de mercado sector leasing a septiembre de 2017 
Tabla 11. Crecimiento Leasing total (Cifras en miles de millones de $) 
























ARCO (BANCOLDEX) 4,7% 286,3                9,6% 320,9        12,1% 354,4          10,4% 415,0        17,1% 434,2        4,6% 11,4%
BANCOLOMBIA 30,3% 10.690,1          14,4% 12.582,4   17,7% 14.452,1    14,9% 15.176,8   5,0% 16.031,0   5,6% 8,6%
BBVA 51,6% 1.562,2            37,1% 2.304,2     47,5% 2.882,5      25,1% 3.406,3     18,2% 3.599,7     5,7% 10,8%
BOGOTA 48,5% 1.457,4            11,5% 1.834,8     25,9% 2.193,3      19,5% 2.465,5     12,4% 2.850,6     15,6% 16,2%
COLPATRIA 72,2% 518,1                37,5% 578,8        11,7% 692,1          19,6% 863,7        24,8% 992,2        14,9% 27,4%
CORFICOLOMBIANA 14,8% 553,5                -6,2% 554,6        0,2% 505,0          -8,9% 433,7        -14,1% 413,6        -4,6% -4,5%
ITAU ( CORPBANCA) 14,7% 2.650,2            5,6% 3.081,7     16,3% 3.437,0      11,5% 3.536,6     2,9% 3.487,0     -1,4% -1,4%
DAVIVIENDA 43,9% 4.333,5            49,6% 5.374,4     25,1% 6.754,7      24,9% 8.006,1     21,7% 9.185,9     14,7% 19,9%
OCCIDENTE 21,5% 4.796,1            9,3% 4.694,7     -2,1% 4.821,1      2,7% 5.047,7     4,7% 5.149,3     2,0% 1,9%
POPULAR 22,4% 267,6                -17,5% 235,0        -12,2% 230,9          -1,7% 266,3        15,3% 284,6        6,9% 14,1%
TOTAL AFILIADAS 29,1% 27.115,0        16,2% 31.561,4 16,4% 36.323,1  15,1% 39.617,7 9,1% 42.428,0 7,1% 10,0%
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Las cifras incluyen leasing financiero, operativo y habitacional.  No incluyen 
anticipos.  
En leasing Bancolombia, BBVA y Davivienda se tuvieron en cuenta las cifras de 
leasing habitacional registradas en otras cuentas del PUC diferentes a las 
tradicionales para este tipo de leasing. 
Las cifras de Davivienda incluyen las de Leasing Bolívar por su fusión por absorción 
en enero de 2016. 
Según la Tabla 10 Las entidades que más han tenido participación en el mercado 
del Leasing han sido las siguientes en su Orden Bancolombia, Davivienda, Banco 
de Occidente y Banco Itau y las entidades financieras que más han crédito 
comparando sus resultados anteriores son: Colpatria, Davivienda, Banco Popular y 
Bancóldex. 
Tabla 12 . Crecimiento saldos Leasing diciembre 2011 a septiembre de 2017 
(Cifras en miles de millones de $) 
 
 
Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
$ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %
ARCO (BANCOLDEX) 11,7          4,7% 25,1            9,6% 34,6              12,1% 33,5               10,4% 60,5             17,1% 19,2             4,6% 44,6           11,4%
BANCOLOMBIA 2.172,9    30,3% 1.349,1       14,4% 1.892,3        17,7% 1.869,7          14,9% 724,7           5,0% 854,2           5,6% 1.266,6      8,6%
BBVA 388,1        51,6% 422,3          37,1% 742,0           47,5% 578,3             25,1% 523,8           18,2% 193,4           5,7% 349,4         10,8%
BOGOTA 427,0        48,5% 150,0          11,5% 377,4           25,9% 358,5             19,5% 272,2           12,4% 385,1           15,6% 396,6         16,2%
COLPATRIA 158,1        72,2% 141,2          37,5% 60,7              11,7% 113,3             19,6% 171,6           24,8% 128,5           14,9% 213,6         27,4%
CORFICOLOMBIANA 76,1          14,8% 36,5-            -6,2% 1,1                0,2% 49,6-               -8,9% 71,3-             -14,1% 20,1-             -4,6% 19,4-           -4,5%
ITAU ( CORPBANCA) 322,2        14,7% 140,5          5,6% 431,5           16,3% 355,3             11,5% 99,7             2,9% 49,7-             -1,4% 50,0-           -1,4%
DAVIVIENDA 866,1        38,7% 1.231,8       39,7% 1.040,9        24,0% 1.380,2          25,7% 1.251,4        21,7% 1.179,8       14,7% 1.527,1      19,9%
OCCIDENTE 775,5        21,5% 408,1          9,3% 101,4-           -2,1% 126,4             2,7% 226,6           4,7% 101,6           2,0% 96,6           1,9%
POPULAR 59,3          22,4% 56,6-            -17,5% 32,7-              -12,2% 4,0-                  -1,7% 35,3             15,3% 18,4             6,9% 35,3           14,1%
TOTAL  COMPAÑIAS 5.256,9 29,1% 3.775,1 16,2% 4.446,4 16,4% 4.761,7 15,1% 3.294,6 9,1% 2.810,4 7,1% 3.860,3 10,0%
Variación DIC 2015 vs 
DIC 2016
Variación DIC 2011 
vs DIC 2012
Variación DIC 2012 
vs DIC 2013
Variación DIC 2014 vs 
DIC 2015
Variación DIC 2013 vs 
DIC 2014
Variación ANUAL 
SEPT. 2016 vs SEPT. 
2017
Variación PERIODO DIC  
2016 vs SEPT. 2017
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Las compañías que más han crecido históricamente con sus saldos de Leasing son: 
Banco Colpatria, Banco BBVA, Banco Davivienda, Banco de Bogotá. Esto no 
cambia la participación en el Mercado que ha liderado Bancolombia desde siempre 
como el banco que más tiene Saldo de Cartera en Leasing.   
Grafica 15. Crecimiento histórico del saldo de leasing total en cada entidad 
financiera (Cifras en miles de millones de $ ) 
Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
 
Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
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Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
 
Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
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Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
 
Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
 
Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
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Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
 
Según las gráficas anteriores se evidencia que las empresas que han aumentado 
su participación en el mercado del Leasing son: Bancóldex, Colpatria, Banco de 
Bogotá, y Davivienda y las empresas que han disminuido en cuanto a su 
participación en el mercado son: Bancolombia, Banco Popular, Corficolombiana, 
Itau y Banco de Occidente. 
 
A septiembre de 2017 las entidades financieras que han mantenido su liderazgo en 
el mercado del Leasing son: Bancolombia, Davivienda.   
Tabla 13. Crecimiento histórico del saldo por tipo de leasing  
(Cifras en miles de millones de $) 
 
Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
$ % $ % $ % $ % $ % $ %
LEASING 
FINANCIERO 3.070,9$  23,3% 1.311,6$ 8,1% 1.824,5$ 10,4% 2.418,5$ 12,5% 1.950,0$  8,9% 1.724,0$ 7,3%
LEASING 
HABITACIONAL 1.326,2$  37,6% 1.656,3$ 34,1% 2.199,0$ 33,8% 1.895,2$ 21,8% 1.728,9$  16,3% 1.461,0$ 11,8%
LEASING 
OPERATIVO 859,8$      62,8% 807,2$     36,2% 422,9$     13,9% 448,0$     12,9% 384,3-$      -9,8% 374,7-$     -10,6%
TOTAL 5.256,9$  29,1% 3.775,1$ 16,2% 4.446,4$ 16,4% 4.761,7$ 15,1% 3.294,6$  9,1% 2.810,4$ 7,1%
Variación DIC. 2016 VS SEPT. 
2017
Variación DIC  2015 VS 
DIC.2016
Variación DIC 2011 vs           
DIC 2012
Variación DIC 2012 vs                  
DIC 2013
Variación DIC 2013 vs                  
DIC 2014
Variación DIC 2014 vs                        
DIC 2015
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Aunque el Leasing Operativo inicio en el año 2012 teniendo un crecimiento del 
62.8% en los años 2016 y 2017 tuvo un decrecimiento -9.8% y el -10.6%. El Leasing 
Habitacional se ha mantenido en su línea de crecimiento tomando mayor fuerza con 
respecto a los otros tipos de Leasing.   
Tabla 14. Ranking participación de mercado total leasing a septiembre de 2017 
(en miles de millones de $) 
 
Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
Con un 38,2% Bancolombia y con un 21,3% Davivienda son las entidades 
financieras líder en el mercado del Leasing Total.  
Tabla 15. Especialización tipo de leasing por compañía corte SEPTIEMBRE DE 
2017(Cifras en miles de millones de $) 
 
Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
$ %
1 BANCOLOMBIA 16.031         38,2%
2 DAVIVIENDA 9.186            21,3%
3 OCCIDENTE 5.149            12,3%
4 BBVA 3.600            8,6%
5 ITAU ( CORPBANCA) 3.487            8,5%
6 BOGOTA 2.851            6,0%
7 COLPATRIA 992                2,3%
8 CORFICOLOMBIANA 414                1,0%
9 ARCO (BANCOLDEX) 434                1,0%
10 POPULAR 285                0,7%
TOTAL AFILIADAS 42.428         100%
sep.-17
COMPAÑÍA
COMPAÑÍA $ % $ % $ % $ %
ARCO (BANCOLDEX) 429,9            99,0% -               0,0% 4,2                 1,0% 434,2           100%
BANCOLOMBIA 10.932,0     68,2% 2.418,0       15,1% 2.681,1        16,7% 16.031,0     100%
BBVA 1.711,6        47,5% 1.876,8       52,1% 11,2              0,3% 3.599,7       100%
BOGOTA 2.524,1        88,5% 319,4          11,2% 7,1                 0,2% 2.850,6       100%
COLPATRIA 709,1            71,5% 283,1          28,5% -                 0,0% 992,2           100%
CORFICOLOMBIANA 370,1            89,5% -               0,0% 43,5              10,5% 413,6           100%
ITAU ( CORPBANCA) 2.002,7        57,4% 1.333,9       38,3% 150,4            4,3% 3.487,0       100%
DAVIVIENDA 2.278,5        24,8% 6.907,4       75,2% -                 0,0% 9.185,9       100%
OCCIDENTE 4.283,5        83,2% 614,8          11,9% 251,0            4,9% 5.149,3       100%
POPULAR 242,3            85,1% 42,2             14,8% 0,1                 0,0% 284,6           100%
TOTAL COMPAÑIAS 25.483,8     60,1% 13.795,6    32,5% 3.148,7        7,4% 42.428,0     100%
LEASING FINANCIERO LEASING HABITACIONAL LEASING OPERATIVO TOTAL
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En el Leasing Financiero las compañías que más tiene participación en el mercado 
son Bancolombia y Banco de Occidente; En el Leasing Habitacional las compañías 
que más tienen participación en el mercado son Davivienda y Bancolombia y en el 
Leasing Operativo el líder es Bancolombia. 
 
Tabla 16. Distribución por tipo de activo leasing financiero corte SEPTIEMBRE 
DE 2017(Cifras en miles de millones de $) 
 Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
 Los activos que más son financiados en Colombia bajo el modelo de Leasing son 
los Bienes Inmuebles con el 56.9% seguido de Maquinaria y Equipo con el 26.2% y 





$ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %
ARCO (BANCOLDEX) 85,6        19,9% 17,2        4,0% -       0,0% 6,3     1,5% -        0,0% 315,0       73,3% -          0,0% 5,7       1,3% 429,9       100%
BANCOLOMBIA 3.120,3  28,5% 1.624,8  14,9% 5,8       0,1% 9,9     0,1% 105,9   1,0% 5.821,2    53,2% 3,1          0,0% 240,9  2,2% 10.932,0 100%
BBVA 549,0      32,1% 236,9     13,8% 3,6       0,2% 2,1     0,1% 30,9      1,8% 882,3       51,6% -          0,0% 6,7       0,4% 1.711,6    100%
BOGOTA 791,6      31,4% 433,9     17,2% 15,8     0,6% 0,8     0,0% 39,7      1,6% 1.242,3    49,2% -          0,0% -       0,0% 2.524,1    100%
COLPATRIA 104,0      14,7% 13,8        1,9% -       0,0% 10,5   1,5% 0,4        0,0% 580,5       81,9% -          0,0% -       0,0% 709,1       100%
CORFICOLOMBIANA 134,6      36,4% 94,6        25,6% 2,2       0,6% -     0,0% 7,1        1,9% 131,5       35,5% -          0,0% -       0,0% 370,1       100%
ITAU ( CORPBANCA) 333,0      16,6% 153,6     7,7% 0,6       0,0% -     0,0% 2,7        0,1% 1.512,2    75,5% -          0,0% 0,6       0,0% 2.002,7    100%
DAVIVIENDA 500,3      22,0% 455,7     20,0% 9,0       0,4% -     0,0% 7,6        0,3% 1.306,1    57,3% -          0,0% -       0,0% 2.278,5    100%
OCCIDENTE 1.007,5  23,5% 554,0     12,9% 24,8     0,6% 41,0   1,0% 42,7      1,0% 2.534,6    59,2% -          0,0% 79,0     1,8% 4.283,5    100%
POPULAR 46,2        19,1% 26,2        10,8% -       0,0% 1,1     0,4% 0,1        0,0% 168,7       69,6% -          0,0% -       0,0% 242,3       100%











Tabla 17. Participación de mercado histórica leasing operativo (Cifras en miles 
de millones de $) 
 
Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
 
Históricamente la entidad financiera líder en el Leasing Operativo ha sido 
Bancolombia con cifras desde el 63.6% hasta el 85.1% del total del mercado  
Tabla 18. Valor promedio colocación por contrato y por cliente a septiembre 
de 2017 leasing financiero (Cifras millones de $) 
 
Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
Las entidades Financieras que más número de contratos manejan son Bancolombia 
con 29.276 y Banco de Occidente con 15.782  







ARCO (BANCOLDEX) 429.911 1.061 644 405$          668$           
BANCOLOMBIA 10.931.969 29.267 16.120 374$          678$           
BBVA 1.711.604 8.432 5.108 203$          335$           
BOGOTA 2.524.133 6.978 4.055 362$          622$           
COLPATRIA 709.133 778 608 911$          1.166$        
CORFICOLOMBIANA 370.109 2.277 1.076 163$          344$           
ITAU ( CORPBANCA) 2.002.664 5.154 3.263 389$          614$           
DAVIVIENDA 2.278.544 7.850 5.937 290$          384$           
OCCIDENTE 4.283.458 15.782 7.627 271$          562$           
POPULAR 242.287 738 471 328$          514$           
TOTAL COMPAÑIAS 25.483.811 78.317 44.909 325$          567$           
$ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %
ARCO (BANCOLDEX) 3,0            0,2% 1,5            0,1% 1,4            0,0% 1,5            0,0% 0,6                  0,0% 2,8               0,1% 4,2            0,1%
BANCOLOMBIA 871,5       63,6% 1.658,5    74,4% 2.373,6    78,2% 2.822,6    81,6% 3.271,1          83,7% 2.981,2       84,6% 2.681,1   85,1%
BBVA 2,1            0,2% 1,6            0,1% 11,9          0,4% 13,5          0,4% 17,9                0,5% 14,0             0,4% 11,2          0,4%
BOGOTA -            0,0% 0,8            0,0% 3,2            0,1% 5,6            0,2% 6,7                  0,2% 8,5               0,2% 7,1            0,2%
COLPATRIA -            0,0% -            0,0% 8,2            0,3% -            0,0% -                  0,0% -               0,0% -            0,0%
CORFICOLOMBIANA 3,9            0,3% 8,8            0,4% 28,9          1,0% 41,5          1,2% 53,8                1,4% 54,4             1,5% 43,5          1,4%
ITAU ( CORPBANCA) 155,8       11,4% 175,6       7,9% 192,2       6,3% 202,0       5,8% 196,0             5,0% 163,5          4,6% 150,4       4,8%
DAVIVIENDA 9,2            0,7% 11,2          0,3% 4,3            0,1% 3,0            0,1% -                  0,0% -               0,0% -            0,0%
OCCIDENTE 323,7       23,6% 371,3       16,7% 412,6       13,6% 369,6       10,7% 361,2             9,2% 298,9          8,5% 251,0       8,0%
POPULAR 0,4            0,0% 0,4            0,0% 0,4            0,0% 0,4            0,0% 0,3                  0,0% 0,2               0,0% 0,1            0,0%
TOTAL AFILIADAS 1.369,7    100% 2.229,6    100% 3.036,8    100% 3.459,7    100% 3.907,6          100% 3.523,3       100% 3.148,7   100%
dic.-15 sep.-17dic.-11 dic.-12 dic.-13 dic.-14 dic.-16
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Las entidades tienen más números de clientes son Bancolombia con 16.120 clientes 
y Banco de Occidente con 7.627 clientes. Las entidades financieras que manejan 
un promedio de valor contratado más alto son Colpatria y Bancóldex  
 
Grafica 16. Valor promedio colocación a septiembre de 2017 
 
Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
La entidad financiera que maneja un promedio más alto en los valores contratados 
y los promedios de los clientes es el Banco Colpatria. La entidad financiera que 
maneja y valor promedio contratado más Bajo es Corficolombiana y quien maneja 
un valor promedio por cliente más bajo es Banco BBVA  
 
Tabla 19. Crecimiento sector vs. Crecimiento PIB en Colombia 
 
Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
NOTA: Los datos del sector no incluyen anticipos, importaciones en curso, ni bienes 
por colocar en Leasing. La tabla 18 se explica en la gráfica 17 
DIC. -11 DIC. -12 DIC. -13 DIC. -14  DIC-15  DIC-16
SEPT-16  A          
SEPT.-17
PIB ( ESPERADO 2017) 6,59% 4,04% 4,87% 4,39% 3,08% 2,00% 1,70%
SECTOR LEASING AFILIADAS 30,1% 29,1% 16,2% 16,4% 15,1% 9,1% 10,0%
CARTERA SECTOR FINANCIERO 
SIN LEASING 21,9% 14,7% 13,3% 14,6% 14,4% 7,6% 5,5%
PROYECTADO AÑO 2017  
SECTOR LEASING 9,5%
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Grafica 17. Comparativo sector leasing vs sector financiero vs PIB 
 
Fuente: sfc y cifras compañías. Fedeleasing 
El sector Financiero Leasing ha tenido un crecimiento superior al PIB (Producto 
Interno Bruto) durante todos los años evaluados. A septiembre de 2017 tenemos un 
PIB del 1.70% mientas que el sector del Leasing tiene un 10% 
Para efectos comparativos, se toma como PIB 2017 el generado en la encuesta de 
opinión financiera ( EOF) de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia. 
Se tomó como referencia el crecimiento del sector financiero publicado por el Banco 
de la República. 
Tabla 20. Crecimiento sector vs. Crecimiento cartera bancaria en Colombia a 
septiembre de 2017 










LEASING  LEASING 
2011 19,2% 24,7% 36,7% 38,4% 22,5% 21,9% 30,1%
2012 13,7% 17,1% 26,2% 20,0% 15,9% 14,7% 29,1%
2013 11,6% 11,9% 30,5% 16,8% 13,6% 13,3% 16,2%
2014 14,8% 13,0% 20,2% 9,7% 14,7% 14,6% 16,4%
2015 15,0% 12,1% 17,4% 15,3% 14,5% 14,4% 15,1%
SEP-2015 a SEP-2016 7,4% 12,5% 15,8% 6,4% 9,7% 9,4% 12,2%
2016 3,9% 13,0% 15,0% 6,7% 7,7% 7,6% 9,1%
DIC 2016- SEPT. 2017 2,5% 7,0% 8,0% 6,9% 4,7% 4,3% 7,1%
SEPT.2016- SEPT. 2017 2,2% 11,1% 11,7% 8,4% 5,9% 5,5% 10,0%
CIFRAS CORTE SEPTIEMBRE 
2017 ( MILES DE MILLONES DE $ ) 232.245 120.879 53.053 12.034 418.211 375.783 42.428
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Del total de la cartera de los bancos el 11.29% pertenece a cartera de Leasing y el 
89.85% pertenece a otro tipo de cartera 
 
Tabla 21. Crecimiento leasing financiero y operativo vs. Cartera comercial 
 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia; cálculos del Banco de la República 
Del total de la cartera comercial de las entidades financieras el 14.06% corresponde 



















2011 19,2% 18,0% 29,1%
2012 13,7% 12,0% 27,0%
2013 11,6% 11,6% 11,5%
2014 14,8% 15,4% 10,9%
2015 15,0% 15,4% 12,5%
2016 3,9% 3,6% 6,1%
SEPT.2016- SEPT. 
2017 2,2% 1,5% 6,9%
CIFRAS CORTE   
SEPT. 2017  (MILES 
DE MILLONES DE $ ) 232.245 203.613 28.632
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3. CONCEPTO DE LAS EMPRESAS PYMES PEQUEÑAS SOBRE LA FIGURA 
DE LEASING Y SU UTILIZACIÓN 
 
Con la presente investigación se realizó la aplicación del instrumento de la encuesta 
a las pymes pequeñas del sector industrial de la ciudad de Pereira, para esto se 
tomó como base 76 empresas, los cuales arrojaron los siguientes resultados 
generales, luego se hace un análisis de cada pregunta en el ítem 3.1  
 
El 74% de las empresas pyme pequeña del sector industrial utilizan el 
apalancamiento financiero para suplir sus necesidades empresariales, ya sea por 
entidades financieras o cooperativas de ahorro lo que genera una oportunidad para 
las entidades de ampliarle el portafolio a dichas empresas. 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, solo el 24% tiene algún conocimiento de 
la figura de leasing, pero el 85% por algún motivo tienen la percepción que esta 
figura tiene más beneficios frente al crédito ordinario.  Adicional se muestra que solo 
el 30.27% de este mercado ha utilizado la figura y las entidades financieras tienen 
la oportunidad de potencializar el 69.73% y las pymes de mejorar sus sistemas de 
apalancamiento a largo plazo. 
 
También las empresas pyme pequeña del sector industrial en la ciudad de Pereira, 
tienen la impresión de que no usan este mecanismo, porque las entidades 
financieras no promueven o educan sobre esta figura de financiación, por esta 
misma razón también creen que los tramites son más complicados y más 
demorados, frente a los créditos ordinarios que normalmente los ejecutivos ofrecen 
con mayor facilidad.   
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Adicional a la investigación del sector industrial como pymes pequeñas, se quiso 
también dividir por subsectores para analizar la tendencia del leasing y encontrar 
mayores oportunidades de impulsar el leasing, se crearon cuatro grupos que fueron 
Alimentos y bebidas; Fabricación de maquinaria y equipo; Textil y confección, 
Transformación de otras materias primas, conformadas de la siguiente manera:  
 
Para este caso en el punto 3.2 se explica detalladamente las gráficas y cuadros 
generados de la encuesta. También se concluye que el grupo de transformación de 
materias primas es quien más conoce y ha utilizado la figura de leasing, ya que un 
36% tienen conocimiento de leasing, y su percepción es que se tiene más beneficios 
financieros que un crédito ordinario.  
 
Cabe resaltar que el grupo de textil y confección a pesar de que también conocen 
leasing y lo han utilizado es el grupo con menor utilización y conocimiento lo que 
genera una oportunidad importante para las entidades financieras de potencializar 
ya que es una actividad económica importante en la región.  
 
3.1 TABULACIÓN ENCUESTA TENDENCIA EL USO DEL LEASING DE LAS 
PYMES DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
3.1.1 Mecanismos de apalancamiento financiero que utilizan actualmente las 
PYME pequeñas del sector industrial en Pereira 
 
Con el análisis de la presente variable se investiga cuáles son los mecanismos de 




Grafica 18. Mecanismos de apalancamiento financiero utilizados por las PYME 
pequeñas del sector industria en Pereira 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
Del total de los empresarios encuestados, el 58% acude a entidades financieras 
cuando requiere apalancamiento financiero; el 26% a cooperativas de ahorro y el 
16% restante se financian con recursos propios. 
 
3.1.2. Frecuencia en el año con la que las PYME pequeñas de Pereira usan el 
apalancamiento financiero 
 
Con el análisis de esta variable se investiga con qué frecuencia, es decir, cuántas 
veces al año las PYME pequeñas de Pereira requieren apalancamiento financiero. 
Grafica 19. Frecuencia en el año con la que las PYME pequeñas de Pereira 
usan el apalancamiento financiero. 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del apalancamiento Financiero de las PYME pequeña 
del sector industrial en la ciudad de Pereira 
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El 72% de los empresarios encuestados utilizan el apalancamiento financiero entre 
1 y 3 veces al año, el 16% no tienen créditos vigentes y el 13% restante utilizan el 
apalancamiento financiero más de 4 veces al año. 
 
3.1.3. Conocimiento del Leasing como un mecanismo financiero que financia 
activos fijos a largo plazo 
 
Con el análisis de esta variable se investiga si las PYME pequeñas del sector 
industrial de Pereira conocen sobre el Leasing como un mecanismo que financia 
activos a largo plazo.   
 
Grafica 20. Conocimiento del Leasing como un mecanismo que financia 
activos fijos a largo plazo 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
Del total de las PYME pequeñas de Pereira encuestadas el 76% respondió que no 
conoce que Leasing como un mecanismo que financia activos fijos a largo plazo y 




3.1.4. Percepción sobre la figura de financiamiento que tiene más beneficios 
al tomar un crédito.  
 
Con el análisis de esta variable se investiga cual es la percepción de las PYME 
pequeñas de la ciudad de Pereira en cuanto a beneficios comparando el crédito 
ordinario frente al Leasing. 
 
Grafica 21. Percepción sobre de financiamiento que tiene más beneficios al 
tomar un crédito. 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
Del total de las PYME pequeñas de Pereira encuestadas el 85% respondieron que 
la figura que tiene más beneficios al tomar un crédito es el Leasing y el 15% restante 
respondieron que tiene más beneficios el crédito ordinario.  
 
3.1.5. Uso de la figura de Leasing de las PYME pequeñas de Pereira 
 
Con el análisis de esta variable se investiga si las PYME pequeñas de Pereira han 




Grafica 22. Uso de la figura de Leasing de las PYME pequeñas de Pereira 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
 
Del total de las empresas encuestadas el 69,73% manifestaron que no han usado 
Leasing como mecanismo de apalancamiento financiero el 30,27% restante 
afirmaron que si lo han usado. 
 
3.1.6 Causas por la que las empresas PYMES pequeñas de Pereira no utilizan 
con mayor frecuencia la figura de Leasing. 
 
Con esta variable se analiza la percepción de tienen las PYMES pequeñas de 
Pereira sobre las causas por las cuales el sector no utiliza con alta frecuencia el 






Grafica 23. Causas por la que las empresas PYMES pequeñas de Pereira no 
utilizan con mayor frecuencia la figura de leasing. 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
 
Del total de las empresas encestadas el 62% afirman que las PYMES pequeñas de 
Pereira no utilizan el Leasing porque falta educación financiera por parte de las 
entidades financieras el 38% restante afirman que no lo hacen porque los trámites 
son complicados y hay desconocimiento por parte de las PYMES. 
 
3.1.7. Modalidades de Leasing con las que las PYME pequeñas de Pereira han 
financiado sus activos. 
 
Con el análisis de esta variable se le indaga a las PYMES pequeñas de Pereira que 
han usado Leasing; Con qué tipo de Leasing se han financiado entre Leasing 




Grafica 24. Modalidades de Leasing con las que las PYME pequeñas de Pereira 
han financiado sus activos. 
 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
 
De las 23 PYMES pequeñas de Pereira que respondieron en el punto 5 que si han 
utilizado el Leasing como mecanismo de apalancamiento financiero; El 98% 
respondieron en este punto que han utilizado Leasing financiero y el 2% restante 
respondieron que utilizaron Leasing Operativo.    
 
3.1.8 Entidades Financieras con las que las PYMES pequeñas de Pereira han 
financiados sus activos mediante la figura de Leasing. 
 
Con el análisis de esta variable se investiga que entidades financieras han preferido 
las PYMES pequeñas de Pereira que han utilizado Leasing.   
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Grafica 25. Entidades Financieras con las que las PYMES pequeñas de Pereira 
han financiados sus activos mediante la figura de Leasing. 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
 
De las 23 PYMES pequeñas de Pereira que respondieron en el punto 5 que si han 
utilizado el Leasing como mecanismo de apalancamiento financiero; El 41% lo han 
utilizado con Bancolombia, el 22% con Davivienda, 19% con Banco de Occidente y 
el 18% restante se han financiado con BBVA y Bancóldex.  
3.1.9. Frecuencia con la que las PYMES pequeñas de Pereira utiliza la figura 
de Leasing al año. 
 
Con el análisis de esta variable se investiga de las PYMES pequeñas de Pereira 
que han utilizado Leasing con qué frecuencia lo han hecho en le año. 
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Grafica 26. Frecuencia con la que las PYMES pequeñas de Pereira utiliza la 
figura de Leasing al año. 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
 
De las 23 PYMES pequeñas de Pereira que respondieron en el punto 5 que si han 
utilizado el Leasing como mecanismo de apalancamiento financiero; El 84% 
manifestaron que lo utilizan en promedio una vez al año y el 16% restante 
manifestaron que lo utilizan en promedio 2 veces al año. 
3.1.10. Tipos de activo que financia por Leasing las PYMES pequeñas de 
Pereira 
Con el análisis de esta variable se investiga que tipo de activos financian las PYMES 
pequeñas de Pereira cuando hacen uso del Leasing 
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Grafica 27. Tipos de activo que financia por Leasing las PYMES pequeñas de 
Pereira 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
 
De las 23 PYMES pequeñas de Pereira que respondieron en el punto 5 que si han 
utilizado el Leasing como mecanismo de apalancamiento financiero; El 38% han 
financiado principalmente vehículos, el 33% Maquinaria y Equipo, el 26% Bienes 
Inmuebles y el 3% restante Equipos Tecnológicos.  
 
3.2 ANALISIS DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS CATEGORIZADAS POR 
ACTIVIDADES  
 
3.2.1 Mecanismos de apalancamiento financiero que utilizan actualmente las 
PYME pequeñas del sector industrial en Pereira 
Con el análisis de la presente variable se investiga cuáles son los mecanismos de 
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Tabla 22. Mecanismos de apalancamiento financiero que utilizan actualmente 









No. % No. % No. % 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 6 30,00 11 25,00 5 41,67 22 
FABRICACION DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 5 25,00 6 13,64 3 25,00 14 
TEXTIL Y CONFECCION 3 15,00 11 25,00 0 0,00 14 
TRANSFORMACION DE OTRAS 
MATERIAS PRIMA 6 30,00 16 36,36 4 33,33 26 
TOTAL 20 100,00 44 100,00 12 100,00 76 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
 
De las 76 empresas encuestadas 44 de ellas utilizan como mecanismo de 
apalancamiento financiero las Entidades Financieras destacándose con un 36% las 
empresas de materias primas  
 
Grafica 28. Mecanismos de apalancamiento financiero que utilizan 
actualmente las PYME pequeñas del sector industrial en Pereira 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
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3.2.2. Frecuencia en el año con la que las PYME pequeñas de Pereira usan el 
apalancamiento financiero 
 
Con el análisis de esta variable se investiga con qué frecuencia, es decir, cuántas 
veces al año las PYME pequeñas de Pereira requieren apalancamiento financiero. 
Tabla 23. Frecuencia en el año con la que las PYME pequeñas de Pereira usan 
el apalancamiento financiero. 
ACTIVIDAD 
ENTRE 1 Y 3 
VECES 
ENTRE 4 Y 6 
VECES 




No. % No. % No. % No. % 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 14 25,45 1 20,00 2 50,00 5 41,67 22 
FABRICACION DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 9 16,36 1 20,00 1 25,00 3 25,00 14 
TEXTIL Y CONFECCION 12 21,82 2 40,00 0 0,00 0 0,00 14 
TRANSFORMACION DE 
OTRAS MATERIAS 
PRIMA 20 36,36 1 20,00 1 25,00 4 33,33 26 
TOTAL 55 100,00 5 100,00 4 100,00 12 100,00 76 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
De las 76 empresas encuestadas 55 de ellas hacen uso entre 1 y 3 veces al año del 
sistema de apalancamiento financiero; destacándose con un 36% las empresas de 
transformación de otras materias primas.  
Grafica 29. Frecuencia en el año con la que las PYME pequeñas de Pereira 
usan el apalancamiento financiero 
 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
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3.2.3. Conocimiento del Leasing como un mecanismo financiero que financia 
activos fijos a largo plazo 
 
Con el análisis de esta variable se investiga si las PYME pequeñas del sector 
industrial de Pereira conocen sobre el Leasing como un mecanismo que financia 
activos a largo plazo.   
Tabla 24. Conocimiento del Leasing como un mecanismo financiero que 




No. % No. % 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 15 25,86 7 38,89 22 
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 10 17,24 4 22,22 14 
TEXTIL Y CONFECCIÓN 12 20,69 2 11,11 14 
TRANSFORMACIÓN DE OTRAS 
MATERIAS PRIMA 21 36,21 5 27,78 26 
TOTAL 58 100,00 18 100,00 76 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira. 
De las 76 empresas encuestadas 58 de ellas conocen la figura de Leasing como 
mecanismo financiero que financia activos fijos; destacándose con un 36% las 
empresas de transformación de otras materias primas. 
 
Grafica 30. Conocimiento del Leasing como un mecanismo financiero que 
financia activos fijos a largo plazo 
fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
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3.2.4. Percepción sobre la figura de financiamiento que tiene más beneficios 
al tomar un crédito.  
Con el análisis de esta variable se investiga cual es la percepción de las PYME 
pequeñas de la ciudad de Pereira en cuanto a beneficios comparando el crédito 
ordinario frente al Leasing. 
 
Tabla 25. Percepción sobre la figura de financiamiento que tiene más 
beneficios al tomar un crédito. 
ACTIVIDAD 
CRÉDITO 
ORDINARIO LEASING TOTAL 
No. % No. % 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 18 28,13 4 33,33 22 
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 13 20,31 1 8,33 14 
TEXTIL Y CONFECCIÓN 11 17,19 3 25,00 14 
TRANSFORMACIÓN DE OTRAS 
MATERIAS PRIMA 22 34,38 4 33,33 26 
TOTAL 64 100,00 12 100,00 76 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
De las 76 empresas encuestadas 64 de ellas dicen que tienen la percepción que el 
crédito ordinario tiene más beneficios; destacándose con un 34% las empresas de 
Transformación de otras materias primas.  
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Grafica 31. Percepción sobre la figura de financiamiento que tiene más 
beneficios al tomar un crédito. 
 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
 
3.2.5. Uso de la figura de Leasing de las PYME pequeñas de Pereira 
 
Con el análisis de esta variable se investiga si las PYME pequeñas de Pereira han 
usado Leasing o no como mecanismo a apalancamiento financiero 




No. % No. % 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 6 26,09 16 30,19 22 
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2 8,70 12 22,64 14 
TEXTIL Y CONFECCIÓN 6 26,09 8 15,09 14 
TRANSFORMACIÓN DE OTRAS 
MATERIAS PRIMA 9 39,13 17 32,08 26 
TOTAL 23 100,00 53 100,00 76 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
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De las 76 empresas encuestadas 53 de ellas no han utilizado la figura de Leasing 
como mecanismo de apalancamiento financiero; destacándose con un 32,08% las 
empresas de transformación de otras materias primas  
Grafica 32. Uso de la figura de Leasing de las PYME pequeñas de Pereira 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
3.2.6. Causas por la que las empresas PYMES pequeñas de Pereira no utilizan 
con mayor frecuencia la figura de Leasing. 
 
Con esta variable se analiza la percepción de tienen las PYMES pequeñas de 
Pereira sobre las causas por las cuales el sector no utiliza con alta frecuencia el 
Leasing como mecanismo de apalancamiento financiero. 
Tabla 27. Causas por la que las empresas PYMES pequeñas de Pereira no 






No. % No. % No. % 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 3 15,00 12 27,27 7 58,33 22 
FABRICACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 2 10,00 10 22,73 2 16,67 14 
TEXTIL Y CONFECCIÓN 1 5,00 9 20,45 4 33,33 14 
TRANSFORMACIÓN DE 
OTRAS MATERIAS PRIMA 2 10,00 16 36,36 8 66,67 26 
TOTAL 20 100,00 44 100,00 12 100,00 76 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
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De las 76 empresas encuestadas 44 de ellas manifiestan que no utilizan el Leasing 
como mecanismo de apalancamiento financiero por falta de educación financiera; 
destacándose con un 36,36% las empresas de trasformación de otras materias 
primas. 
 
Grafica 33. Causas por la que las empresas PYMES pequeñas de Pereira no 
utilizan con mayor frecuencia la figura de Leasing. 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
 
3.2.7. Modalidades de Leasing con las que las PYME pequeñas de Pereira han 
financiado sus activos. 
 
Con el análisis de esta variable se le indaga a las PYMES pequeñas de Pereira que 
han usado Leasing; Con qué tipo de Leasing se han financiado entre Leasing 
Financiero y Arrendamiento Operativo.   
  

























Tabla 28. Modalidades de Leasing con las que las PYME pequeñas de Pereira 





FINANCIERO NO APLICA TOTAL 
No. % No. % No. % 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0,00 6 27,27 16 30,19 22 
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 0 0,00 2 9,09 12 22,64 14 
TEXTIL Y CONFECCIÓN 1 100,00 5 22,73 8 15,09 14 
TRANSFORMACIÓN MATERIAS PRI 0 0,00 9 40,91 17 32,08 26 
TOTAL 1 100,00 22 100,00 53 100,00 76 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
 
De las 76 empresas encuestadas 53 de ellas no aplicaron a esta pregunta porque 
no han usado Leasing como mecanismo de apalancamiento financiero; 22 
empresas respondieron que han usado Leasing Financiero destacándose con un 
40,92% las empresas de transformación de materias primas.  
 
Grafica 34. Modalidades de Leasing con las que las PYME pequeñas de Pereira 
han financiado sus activos. 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 



















3.2.8. Entidades Financieras con las que las PYMES pequeñas de Pereira han 
financiados sus activos mediante la figura de Leasing. 
 
Con el análisis de esta variable se investiga que entidades financieras han preferido 
las PYMES pequeñas de Pereira que han utilizado Leasing.   
 
Tabla 29. Entidades Financieras con las que las PYMES pequeñas de Pereira 
han financiados sus activos mediante la figura de Leasing. 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
 
De las 76 empresas encuestadas 53 de ellas no aplicaron a esta pregunta porque 
no han usado Leasing como mecanismo de apalancamiento financiero; 9 empresas 
han utilizado a Bancolombia como entidad financiera, destacándose con un 44,44% 




Grafica 35. Entidades Financieras con las que las PYMES pequeñas de Pereira 
han financiados sus activos mediante la figura de Leasing. 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
 
3.2.9. Frecuencia con la que las PYMES pequeñas de Pereira utiliza la figura 
de Leasing al año. 
Con el análisis de esta variable se investiga de las PYMES pequeñas de Pereira 
que han utilizado Leasing con qué frecuencia lo han hecho en el año. 
Tabla 30. Frecuencia con la que las PYMES pequeñas de Pereira utiliza la 
figura de Leasing al año. 
ACTIVIDAD 
1 VEZ AL AÑO 2 VECES AL AÑO NO APLICA 
TOTAL 
No. % No. % No. % 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 5 26,32 1 25,00 16 30,19 22 
FABRICACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 2 10,53 0 0,00 12 22,64 14 
TEXTIL Y CONFECCIÓN 5 26,32 1 25,00 8 15,09 14 
TRANSFORMACIÓN DE 
OTRAS MATERIAS PRIMA 7 36,84 2 50,00 17 32,08 26 
TOTAL 19 100,00 4 100,00 53 100,00 76 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
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De las 76 empresas encuestadas 53 de ellas no aplicaron a esta pregunta porque 
no han usado Leasing como mecanismo de apalancamiento financiero; 19 
empresas utilizan el Leasing como mecanismo de apalancamiento financiero, 
destacándose con un 36,84% las empresas de transformación de otras materias 
primas.  
 
Grafica 36. Frecuencia con la que las PYMES pequeñas de Pereira utiliza la 
figura de Leasing al año. 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
 
3.2.10. Tipos de activo que financia por Leasing las PYMES pequeñas de 
Pereira 
 
Con el análisis de esta variable se investiga que tipo de activos financian las PYMES 





















TEXTIL Y CONFECCION TRANSFORMACION
DE OTRAS MATERIAS
PRIMA
1 VEZ AL AÑO
2 VECES AL AÑO
NO APLICA
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Tabla 31. Tipos de activo que financia por Leasing las PYMES pequeñas de 
Pereira 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
De las 76 empresas encuestadas 53 de ellas no aplicaron a esta pregunta porque 
no han usado Leasing como mecanismo de apalancamiento financiero; 9 empresas 
han financiado vehículos mediante a la figura de Leasing, destacándose con un 
44,44% las empresas de transformación de otras materias primas.   
Grafica 37. Tipos de activo que financia por Leasing las PYMES pequeñas de 
Pereira 
Fuente: Encuesta tendencia del uso del Leasing de las PYME pequeña del sector industrial 
en la ciudad de Pereira 
 
3.3 PROPUESTA PARA MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE LEASING COMO 
MECANISMO FINANCIERO. 
 
De acuerdo con los análisis encontrados en la investigación podemos observar que 
la percepción de las pymes pequeñas del sector industrial de la ciudad de Pereira 
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ha sido el desentendimiento de las entidades financieras para promover las 
diferentes alternativas de apalancamiento financiero, teniendo en cuenta lo anterior 
se plantea la siguiente propuesta. 
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Tabla 32. Propuesta para mejorar la utilización de leasing 







de todas las entidades 
financieras a cada 
asesor comercial sobre 
leasing.                                                                     
*Capacitación de 
beneficios financieros y 
tributarios básicos 
sobre leasing y las 
diferencias entre 
créditos ordinarios y 
figura de leasing 
*Rondas de capacitaciones por 
oficinas donde se prepare a los 
asesores de las sucursales sobre 
leasing y diferencias entre líneas 
de crédito y leasing                                                         
*Creación de una línea atención a 
la fuerza comercial del banco 
sobre inquietudes de  leasing                                              
*Creación de un directorio por 
regional de los ejecutivos y 
gerentes especializados de esta 
línea de negocios, que sea 
compartido con toda la fuerza de 
venta del banco             *Curso 
virtual para la fuerza de banco 
sobre las modalidades de leasing 
*Capacitaciones con toda la fuerza comercial 
por oficinas sobre leasing, utilizando casos 
de cómo se pueden orientar los clientes y 
comparando con casos reales exitosos por 
medio de leasing.                                                                                                           
*la línea de Atención solo atenderá preguntas 
puntuales mas no brindara la asesoría al 
cliente ya que es responsabilidad de la fuerza 
comercial, en caso de ser un caso muy 
especial brindar la asesoría básica y remitirlo 
con el ejecutivo comercial que atenderá el 
negocio.                                                      * 
Entregar a cada oficina  paquetes de 
directorio comercial de leasing donde se 
encuentra información básica del producto, 
línea de Atención y directorio de los 
ejecutivos que atenderán los negocios de 
leasing una vez asesorados por la fuerza de 
ventas para ellos brindar información 
complementaria y continuar con el negocio                                                                         
*Dentro del plan de formación obligatorio 
anual incluir  formación de líneas de negocios 













leasing                                            
*Dirección de 
formación Banco 
*Personal ejecutivos y gerentes 
comerciales de leasing                                 
*creación de casos para orientar 
y consolidar casos éxitos de 
esta figura, para unificar la 
capacitación.                       
*Creación de una línea 
especializada a nivel país con el 
personal capacitado para 
atender dichas consultas.                              
*Material didáctico para 
entregar los kits de leasing con 
los directorios                                   * 
Incluir en la plataforma de 
formación el curso anual de 
líneas de negocios 
*Implementación 
línea especializada 
mayo 2019                  
* Elaboración de 
Kits mayo 2019                
* Inicio 
capacitaciones y 
entregas kits Junio 
del 2019 hasta julio 
2019                                                            
* Curso obligatorio 
implementación 
enero del 2020 
PROMOCION 
FIGURA LEASING 
*Brouchure con el 
portafolio de leasing en 
todas oficinas de 
Bancolombia                                             
*Promoción en ferias o 
eventos de gremios 
empresariales en cada 
ciudad  
*creación de Brouchure sencillo y 
ameno para el público en general.                                                                                                              
* Contacto con los gremios de los 
diferentes grupos empresariales 
con el fin de promocionar los 
productos de leasing y asistir a 
ferias generando descuentos en 
tasa o descuentos ocultos a los 
diferentes proveedores.  
*creación de alternativas para la 
presentación del brouchure                                                                                                              
* Contacto con los gremios de los diferentes 
grupos empresariales con el fin de 
promocionar los productos de leasing y 
asistir a ferias generando descuentos en tasa 
o descuentos ocultos a los diferentes 
proveedores.  
*Área de 
mercadeo                                                     
* Área de 
Convenio 
proveedores 
*Material didáctico para 
creación de Brouchure                                                                               
* Disponibilidad de Recursos 
para la participación en ferias de 
los diferentes gremios o 
asociaciones 
*El material mayo 
2019 para en junio 
estar distribuidos 
en todas las 
oficinas                                                          
* Las Ferias 
dependen del 





*Charla sobre leasing y 
beneficios financieros y 
tributarios                                         
* Charla sobre leasing y 
diferentes convenios 
con proveedores  
*identificación de clientes 
potenciales para realizar una 
charla anual sobre leasing y 
beneficios financieros y tributarios                                                                                                     
*Identificación de los proveedores 
en convenios actuales y buscar 
diferentes proveedores 
potenciales con quienes se 
podrían generar más convenios 
* Con Banco buscar clientes que no utilicen 
leasing o que sean potenciales para esta 
figura    y enviar la invitación de la charla                                                                                                        
* Realizar una capacitación anual sobre 
leasing y beneficios         *a través
de los ejecutivos comerciales de leasing  
realizar charlas con los proveedores para 
potencializar los productos                                                
* El área de convenios debe de buscar más 
convenios don diferentes proveedores 
potenciales 
*Área de 
Mercadeo                               
*Fuerza de 
Ventas                                            
* Área de 
convenios 
*Bases de datos                                                  
*Salones de conferencias                                          
* Material didáctico 
*Primera charla 
para clientes en el 





2019  se realizaran 




*Promoción en las 
plataformas de las 
entidades financieras 
En las plataformas de cada 
entidad financiera, promover el 
uso de la figura de leasing y de la 
cotización de sus activos a través 
de la misma 
En la Paginas del banco crear un espacio 
donde se pueda mostrar casos reales sin 
información de clientes de casos exitosos de 
leasing, al igual que los beneficios del leasing 
con el fin de promocionar la figura 
*Área de 
Mercadeo                                             
* Área de 
tecnología virtual 
*Actualización plataforma virtual 
*Implementación 
de un espacio en la 
plataforma del 
banco a partir del 
mes de agosto 
después de la 
socialización con 




• Durante el segundo semestre del año 2017, uno de cada cuatro empresarios 
afiliados a la Cámara de Comercio de Pereira realizó algún tipo de inversión en 
su empresa, bien sea compra de maquinaria, ampliación de la capacidad 
instalada o remodelación de sus instalaciones.  
 
• El resultado de las ventas en las empresas de Pereira en el segundo semestre 
del año 2017 aumentó en 26,2% con respecto al primer semestre; En la encuesta 
de expectativa se puede evidenciar que la perspectiva de crecimiento en el 
segundo semestre del 2018 es del 53% con respecto al primer semestre del año 
2018.  
 
• Las compañías que más han crecido históricamente con sus saldos de Leasing 
son: Banco Colpatria, Banco BBVA, Banco Davivienda, Banco de Bogotá. Esto 
no cambia la participación en el Mercado que ha liderado Bancolombia desde 
siempre como el banco que más tiene Saldo de Cartera en Leasing.   
 
• Los activos que más son financiados en Colombia bajo el modelo de Leasing 
son los Bienes Inmuebles con el 56.9% seguido de Maquinaria y Equipo con el 
26.2% y Vehículos con el 14.2%   
 
• Las entidades tienen más números de clientes son Bancolombia con 16.120 
clientes y Banco de Occidente con 7.627 clientes. Las entidades financieras que 
manejan un promedio de valor contratado más alto son Colpatria y Bancóldex  
 
• El 74% de las empresas pyme pequeña del sector industrial utilizan el 
apalancamiento financiero para suplir sus necesidades empresariales, ya sea 
por entidades financieras o cooperativas de ahorro 
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• Solo el 24% tiene algún conocimiento de la figura de leasing, pero el 85% por 
algún motivo tienen la percepción que esta figura tiene más beneficios frente al 
crédito ordinario.  Adicional se muestra que solo el 30.27% de este mercado ha 
utilizado la figura 
 
• El 62% afirman que las PYMES pequeñas de Pereira no utilizan el Leasing 
porque falta educación financiera por parte de las entidades financieras el 38% 
restante afirman que no lo hacen porque los trámites son complicados y hay 
desconocimiento por parte de las PYMES. 
 
• Las pymes pequeñas que han utilizado el Leasing como mecanismo de 
apalancamiento financiero; El 38% han financiado principalmente vehículos, el 



















• Capacitar la fuerza de ventas de las entidades financieras, es decir asesores 
comerciales con el fin de que ellos estén informados a la hora de asesorar un 
cliente 
 
• Presentar el Brouchure ante la fuerza de ventas de las entidades financieras y 
estos a su vez tenerlos como material de primera mano para la presentación del 
portafolio de leasing como mecanismo financiero 
 
• Promocionar la figura de leasing en diferentes ferias y eventos de las diferentes 
agremiaciones y convenios en diferentes ciudades del país.  
 
• Socializar a los clientes potenciales los beneficios financieros y tributarios por 
medio de charlas. 
 
 
• Socializar a los proveedores los diferentes convenios, beneficios entre ambas 
entidades y beneficios para los clientes. 
 
• Promocionar por medio de la plataforma virtual de la entidad principal el uso de 
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ANEXO  1. MODELO ENCUESTA 
 
TENDENCIA DEL USO DEL LEASING DE LAS PYMES DEL SECTOR 
INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
 
Buen día, Como parte de mi tesis en la facultad de ciencias económicas de la 
Universidad Libre de Pereira, de la especialización en Planeación y Gestión 
Estratégica. Estamos realizando una investigación acerca del uso del leasing en las 
pymes del sector industrial en la ciudad de Pereira. La información brindada en esta 
encuesta es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la 





1. ¿Cuáles son los mecanismos de apalancamiento financiero que utiliza 
actualmente? 
 
a) Recursos propios  
b) Entidades financieras  
c) Cooperativas de ahorro  
d) Otros. Cuales 
 
2. ¿Con que frecuencia en el año utiliza el apalancamiento financiero?  
 
a) entre 1 y 3 veces al año  
b) entre 4 y 6 veces al año  
c) más de 6 veces  
d) no tengo créditos vigentes  
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3. ¿Conoce usted que Leasing es un mecanismo financiero que financia activos fijos 
a largo plazo? 
 
a) SI  
b) NO  
 
4. ¿Cuál figura de financiamiento cree usted que tiene más beneficios al tomar un 
crédito? 
 
a) Leasing  
b) Crédito ordinario  
 
5. ¿Ha utilizado usted la figura de Leasing? 
 
a) SI  
b) NO  
 
6. ¿Qué cree usted que pueda faltar para que las empresas pymes utilicen más la 
figura de leasing? 
 
a) Educación financiera de parte de las entidades.  
b) Desconocimiento de las pymes  
c) Tramites complicados  
 
Si la respuesta a la pregunta 5 es si continúe la encuesta por favor.  
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7. Si la utilizado, ¿Cuál de estas modalidades de leasing ha financiado sus activos? 
 
a) leasing financiero  
b) arrendamiento operativo  
 
8. ¿Con que entidad de leasing ha financiado sus activos? 
 
a) Bancolombia  
b) Davivienda   
c) Banco de occidente  
d) Bancoldex  
e) Bbva  
 
9. ¿Con que frecuencia utiliza la figura de leasing al año? 
 
a) 1 vez al año  
b) 2 veces al año  
c) 3 veces al año   
d) más de 4 veces al año  
 
10. ¿Cuáles activos que más financia por leasing? 
 
a) Maquinaria y equipos  
b) Vehículos     
c) Inmuebles   
d) Tecnología   
